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H"D.Lf 1 I B O,fltlAl 
DEL MINISIERIO DE· DEFENSA 
~DIARIO O-PICIAL DEL EJ·ER,CITO 
REALES DECRETOS 
ASCENSOS 
Número 463/1918, por el que se asciende al em· 
pleo de General de División del Ejército al Ge-
" neral de Brigada de Infantería, diplomado de 
Estado Mayor, don Francisco López-Viota Ca-
brera. 
l>or existir vacante en la. Il1!icalade Generales 
lle J)ivisión fIel Ejército, en atención a los méri~ 
tos y drcunstanaias dé1 General de Brigada de 
!nítmtería, . diplom,ado de Estado Ma/yor, don 
Frandsco IJópe~-Viota, Oabrera, a projme.stu. del 
M!nis~ro de Défensa. y previa ·delíbera<.:Íó;n (le1 
Consejo de Ministros en su reunión tlel ·dia dos 
de marzo, da mil llovooientos ,¡¡atenta y ocho, 
Vengo. en promoverle al empleo de (lanera.1 (In 
Diviaión (1t,1 11jércitt1 j oon tttttígiiedll,(l de <loa ·l1e 
mu.r7.O de :tnil ;Iluvctliento!'l !'Intentll, y O~hO, quedttn-
do en lf,\¡ ISitufl¡clión ele (Uapolliblt), 
. 
Dado en Madrid a. tl:es de ,IDa.rzo de rol! nove-
cientos setenta y ocho. 
r·;¡ Ministro de Defensa, 
MANUl~L GUTIERREZ MELLADO 
N O 1\1 B IR A 1\11 1 E .1'- . S 
. Número 464/1978, por el que se nombra segundo 
Jefe de la Secretaría General para Asuntos de 
Politica de Defensa de la Subsecretaria del Mi. 
nisterio de Defensa al General de Brigada de 
Artillería, diplomado de Estadó Mayor, don 
Eduardo Munilla GÓmez. 
Vengo en nombrar segundo ,1 efe de la Secre-
taría Generll,lpara Asuntos ele I>oHticll, de Defen-
sa de la Subsecretaría ,dell Ministerio {le Defensa 
ti! Genoral de Brigada de ArtillerIa, dip1omado<le 
l<:stado Mayor, Grupo «Mando de Armas», c10n 
Eduardo: Munílla. Gómez, cesando en su iwt1.u¡,l 
d\;1¡¡tln{,. 
Dado en Madrid a diez de ma,l'ZO '.oe mil nove-
cientos setenta y ocho. 
j·;l M!ulatftl de Derl.;m~!l. 




Je:ATURA SUPI:RIOR DI: 
PERSONAL 
.,. . 
Direcdón de Enseñanza 
ron en la organización del Cuerpo de 
15uboticiales especialistas. 
p()l' t:'110. y con obj-eto dE> aclarar 
tooos los extremos, SE> dispone lo si· 
guiente: 
:1. La, redacción del .párrafo 1.0 de.'! 
,punto '2, ,de la citada convocatoria que· 
da como sigue: 
2. Cff1tCUrrentes 
Podrán solicitar el 'primer Curso 'de 
aptitud todos aquellos que pasaron a 
formal' parte de las Escalas iniciales 
de sus respectivas Secciones, de con· 
formidad con los artículos 2.0 y Ro 
de la {)llden de 3 d~ enerOo de 1958 
(D. O. núm. 30) que desarrollaban la 
,propia ]....ey creadora del CuerlPo de, 
D. (). mlm.M 
Página 900, <lolumna ,primera: 
217.-D. José .Abad PazOS¡liU pl'¡. 
mer Il!l)ellido ~s Allal. 
1.ladrid, ,150 de marzo de 100'8. 
Direcdóa ·de Penoul 
Destinos 
suboficiales especialistas de 26 de. dio, Con arreglo :l' lo sellalado en el ar~ 
ciembrs de 1957, que cuenten, como t,ícul0 5.0 dt'l DecretOo 1021/1976 (DIARIO 
PERDIDA DEFINIT.TVA DE' mínimo, con doce años de e.fectividad· OFICIAL 'núm. 106). S. E. el Presi:len-el. 'desde que. fUeron :promovidos a sar- te del Gobierno ha dispuesto pase 
LA APTITUD PARACAI" gt"nto espeCialista, '!le ~llos diez de destinado 'al Alto Esta.do Mayor. el 
DISTA destino. comandante de Ingeni¡>¡'os, diploma-
2. El ,plaz() de admisión de instan. d()d¡: Estado ~Iayor, Escala activa. 
,En cUlU,pUmiento ae 10 dispuesto cios 'para los 'que considerándose con Grupo de .. l\1and() de Armas_,.~. Juan 
en el llIPartadO 2.2.2 de la Orden de del'ee~o no 10 hayan solicita<lo, será );'a~'l:o ROlUtn·~.(1S:m. <lel SIH'VIC10 Geo-
14 de mtu'?;o de 19'77 (n. O. núm. 6-1), dI' ?leZ dlas ll~tu~·ales. contados a ~'I'Hr¡CO dt~I. EJi.'l'CltO: •• 
modifi-cMa por la Ordend!' 29 de ju- .partir del día. SIgUIente al de la f~ . E~te deshno tloproduce Yacantt' rpa· 
nlo de 1977 (IJ. O. m.im. 100). se con- eila de .publica.ci(¡~ ~~ la presl'tlte 01' l'a \'1 ~~cellSo. 
,cede la pérdida de la ¡¡;!)titud plíl'rlcai- dNl .de~il'tldO ~e~mtn ~as mismas a la MadlId, ti de mal'ZO <le, 1m. 
dista al perSGnal qUIl ll. conUnullrJón AClI.denua Auxdllll' Militar (VUlaVl'r- VEGA ItODIItéHlEí: 
se relacionan, detaUltndose- 1'1 'Pormm- <l;. ~~adl'ld) contarme al mOdelo que 
taJtlJ de gl'tltificaclón tt percibir Il p:u- se luiJunt:ulll en el DIARiO .oFICiAl. mi· 
th' de la fl/eRIl y nl1tl:; en que lo ha UII'I'O ~m,. dé :um. 
d& devl'Il"ul' mit'fltrttsp~rmtUmZCIl en ~t ¡,os ~!dmitldos de estos soUcitan· 
el servicIo activo, segl1n ddl'rmilln tH:; nu~,'a !,í'liwlón su ,publicará en el 
el IlI1UU'tlHl0 6.2.3,1 dí~ ltí Ol'd(1II dR e. UfArHO ÚW';fAf.. se incorpornrán para 
de marzo <!c1.913 \iD. O. m'lIIl. 61)., ('1 .¡,~nnllu,1 w prf'vl0 al segundo turno, AIC~rez, Escala esprelll1. dI! lu!afíttl- 1M 1 .. I.l~ ti.! de nbrU d~ 1078. 
ría. D. Fl'!Ulclsco Nth1ez Villana.. ;i .. ~..lUU1:t allulnda la O. C. ~e 28 de 
Sargento d'e Infantl'rinn. Antonio rflut'l{) dI,. -1978 (1) •. O. mlm. 4,,) en lo 
lNPANTB'lUA 
Agregaeiones Alcsl'<IZ Mlll'tbll!? de 'l·í'~l1da. (11~(' f\t~ rl',rl(>l'('1l a los brig'lldas remon· 
Otro, D. .Jos(~ (:abt'llos llamas, 3Otll-;t~l5 ~Ul' e.ll -ella se. l'~lac¡onaba'tl. Por IfH"C(M:lidadell del oonlcio, liS 
por 100 a ¡partir de 1 de enero de 1978 conslderñndos& n los mIsmos convoca·, 'prol'l'ognn In~ agl't!gaeionea conced1. 
:1.0 anos ' dos al t!xanwn ,previO y en lo.¡; turnos das pCJ.l' las OrcÜenes que se consig-
l3l'l¡.t~~n df\ ~4.I'tmor1(l, D. Fernando qUt! le~ correspondían :respectivamen· nim, ,por un ,plazo do. tres meses, a 
liménez Rodl'igunz. tA se~"UnO, C. de 15 de, !le.])ooro de los Ol'ganismos que SI} indican, ti 
Sar¡.tl'ntoespecial1sta ¡D, losé San- 19~ ~ido·l~l~m. 41); A. 1978 lOS jtl!tt~S 4-e Into.utel'ía qUtI .. oonti· 
chis Piqueras. • Il 1, . e nu,Uzo .. e. uuaclófl se. l'wne1oollrt: 
Sargento q¡r!mero músico D. Mal'Cflw 
lo GUBrro. LOblllo, >iO ;por lOO, a pat'. 
tIr de :f do enero de 100"". 15 afias. 
/Madrid, 10 de mrln\O dé 19'm. • 
P·IUMEQ CUQSO DE APTII. INSTQ'UCCION MIILITAn 
TUD PAQA EL ASCENSO EN PA"nA LA FORMACION DE 
EL CUERPO AUXU,IAQ DE OFICIALES Y SUBOFICIIA. 
ESPECIALIISTAS LES DE COMPLEMENTO 
Primera convocatoria Ascensos 
, 
l'l1l1l!t~ltdtt 'POI' o. r:. tle ,10 dlJ, ngos ta 01'.¡l(l<fl ,de tí() ~H\ fpht'ol't) de 1ttiS 
1n íll~ ;I!I7? (lJ. n. 1111m. 2()7J 111 (l().fiVO. , (D. O. ,mím. r¡()} !I!Jo l'ectiWm tloltHJ );1' 
¡mj:Ol'!n ·)}:t!'1l nllll'!ttHli' G1l1'St1 (1(1, Ap, . S'u~: ' 
Mt¡N! 'f}tU'Ii tlIHlNISO fi {)flOja.! en el I llMilltt all!;, (llJlmlllm ,~¡~M'\lf1odtL: 
(~l!l'í'¡H) Áuxi!lll.j' d¡t Et-Il!lt'Ql1l1IlKtI\H Y In 'I.1~I~. ,oH. Am'I'flO 'f'¡'u1u 4,¡¡,UUIJlIlt.¡ /'IU 
lHl~l.t'¡'IOl· l'I')¡wl(m do n.f1mltltlOA al !lrhtw/' í!ljH'Hklu 'l'¡'¡ 'n·u~o. 
(!XltllWtl .j)J ¡'y!a ,jHH' O. ~:. dll 11'l(lt! re· I l'(t¡,fllllt UH3, .flt),}umnrt t.t\l'tl(\l'o,: 
}¡¡'l'lfl ,¡lí' Wtl-l (IJ. O. HlItU. 41). ¡!tI 1m 'i'7V.-'lJt. !>'tl¡'UlllH!Q Gu.l'c!t¡, O¡U'u:!u. 
j·O!lJ.¡IlO!lítr!(l '¡flll' 1
'
1 :!:lIÍJ'l'ufO 1.° dt'l r,(JY'gol'I'1; SUs w¡H!lIMos son Wt!'(I!U,. 
'flIHlL,1 II ~tll, ItlllWlla 1m dado lU¡ro'l' A M(\.l'(~!i{lal, 'Gltl'(}IrL·'I,ayA'(:H'l'l. 
<.11\1")':<11); lut.f:t'¡W¡,tlwj()nes, d!'l'1\100o.s I ?59,-il). Cnsim11'o Obispo M;a;rt!nez¡ 
d~, la;; nll'eulI¡.;tmwluA (Iue· concurría. su número es el .700. 
AL Consejo Superior (lrl A.ccion Social 
(Madrtd) 
COl'tJlwl dI! Infant(lrín. Escala act!o 
V¡t, (fl'U·PÜ' <le. «Destino de Árma. o 
CtHW)}O», D. ,Eugmllo Antón E!>CamiUn 
(4114), d:lllponible ~n ltl. 1.'" Rfi.gión 
Ml11tar,plí1za d.¡¡ Madl'id, Prórroga 
ti. la ttgt'eg:tcUm eoneedida p0r Orden 
de 10 de soptlembl'é de 1977 (D. O. nt~· 
mero 215). 
A t Gobierno Militar d~ M4drút 
G01'Olle1 d~~ Infltntl'l'ín, :El!cala actI· 
VU, {U'upu ¡(j() «Uestll1l1 de Arma. o 
GUN11lt1,¡, <U¡I!OltUldt1 dI) E!!htdO Mayor, 
dOIl !·'OI'lll1lllÍtJ· H¡'J~m'u Afio (4118), d111-
'!ltHtlh!ll HU lit 1,1' Ht'gióll litf\I4!(¡1I Mi. 
mIU', !plll.:m d~ Mlldl.'ld. PI"Ó¡'l'(lB'1I, 11 11). 
11/.(t'!\!l'tH:lón (loft(l(!{jllll~ flOl' 'Clrtltm dn 
1!l lil\ IIf'Pf.INHhl'l' dI; 1977 (n. O. nú. 
¡~II'I'fl I!:l.:!.) , 
A la CalJÍtaoJ/.~a Oen/l'fa¡ (tI! la '.II! W'. (JMn MtLttar(Ba'fIJlllona) 
C01'Ollll1 dt> Infantoría, Escala. Mti· 
va, (Xl'U,PO de> «DestiLlo de. .Arma. o· 
" 
, D. O. nmn. $ 17 de, marzo de 19'1'8 
--------------_.----------.--------------~~-----------------------------------------
CuerpOll, D. AureIio Catalinas Ferreer 
(4111), disponible -en la 4." Reg'lón Mi. 
litar, .plaza de Barcelona. Pl'órroga 
a la agregación concedi<Ia por 01'·. 
den de U de septiembre de 1977 (DIA. 
RIO O¡"lCI!L núm. 212). 
,por Ol'dE:'n de 17 deent'l'o de 1978 
(D. O. mlm. 16), se destina, con ca:' 
r(teter volull'tario ~ara Subdirector 
d~l mismo. al tenjente, coronel de In· 
fOtutel'ia, Escala activa, Grupo de 
~Destiflo' de Arma o Cu!'rpo». D. AYre 
do AIfonsoCastro (5114), de la Zona 
d0 Reclutamiento y Movilización nú· 
mero 111. 
t"cnicl1 en el all3.l'tado 3, Gruopo 3.<>, 
factor 0,03 de, la Orden de l? de marzo 
<le 19i3 \D. O. núm, 51). 
AL Gobierno l'IfiZitar de Gerona 
Coronel de Imantería. Escala acti-
va, Grupo dé "Destino de Arma o 
Cnerpo», D. Juan l\fartinez Belmonte 
(4116), disponible en la 4.& Región Mi-
litar, "plaza de Gerona.' Prórroga a 
a la agregación concedida por' Orden 
lIadrid. 10 de marzo de de 1918. 
Ros EsPAÑA' 
de 19 xle septiembre de 1m (D. O. nú-
mero 215). Para cubrir las dos vacantes de 
'El .cesa en estas agTegaciones se c~pitán de cualquier Arma, Escala ac-
.producirá automáticamente al fina- tIY8., Grupo de «Maudo de Armas», 
lizar dicho ;plaz(), o antes si les co- ¡ auunciadas ,por Orden de '1 de febrero 
rrespondiéra destino de c¡{alquiel' ca- ',' de 19J8(D. O. mimo 33}, clase C: ti-
r&cter. 'po 9.<>, plantilla eventual. existente en 
LCJ. que se publica a efectos del peI'-! la Aeudemia General l\filUar (Zarago-
Cibo de complemento de sueldo que 2:a), st:\ destinan, con carácter volun-
pueda corresponderles. tal'io. a los capitanes que a continua-
Madrid, 15 de. marzo de 1978. ción $E' relacionan: 
Capitán dl\ Infantería, Escala acti-
ROSE..<1PA¡:jA V3., Gl'U-PO de "Mando de Armas», don 
«Angel Zato- Recellado (9503), del Cen-
tro dI.' J.l1strucci6u de Reclutas mime-
1'02. 
Destinos 
1'01' necesldad!'s <M servicio y a.pli· (lucIón dI'! ttrtüml0 55 dt'l neglameuto 
s()lm~ Provlsióll d{~ V:walltl'S di'! ~n 
do dlch'mbrtl d[~ :W7G (J), O. ntim(~. 
l'Ú' 1 dll 1977), lla¡,;n. dl'sflnadcni la Sub· 
l'et!l'í'tiufa {!í} l)l'ofllnsa (Mn-d¡'ld). ('1 
corone! de Intuntrrin, ERealn ncUva, 
(i1'UPU do .Muudo dil .'\¡'flUlS_, D. I.uls 
Plnlllll SOl!VílI'NI (í?¡¡3!1), dl'l nUl,'mio 
d!'l Ut').I'imiento d~ Infanfl'l'ía SalJoya 
número 6 (Lrgnllés. Ma:drid). Este 
destino :produc6 vacauteparll el as.. 
UN,O. 
MoorId. 15 de marzo de 1978. 
VEGA Honn!auEZ 
, Pa.ra. cubrIr la vacante de. tenfent~ 
coronel o comandante de úualquii'l' 
Arma, Escala activa, Grupo de «]){ls· 
tino dI} Armo. o-Cuel'po»,exlstellte en 
la. Acoo(!mfn. G-eneral Militar (7.al'll,. 
goza), ílJf1uf)clad¡t 'pOl' OrdrH1 de 27 de 
e!i(!ro dG1978 (D. O. mlm. 24), cln.l'llí G, 
tIc¡m 9.0 , se dl'st.íml., con (l(t1'áCtt'l' [01'-
zoso, nI ten1entecol'oncl d& Inflm· 
turra., Escalo. uetiva,Gl'u,po (le «Des-
tlM dtl Al'XUll tí CU<11'pO., D. luan Luis 
í':n1l1u Strauc!t (5524), dis.pOllíbl() en la 
2./\ Uog16u MiUtlU', t¡laza de SeviJ!n, 'Y 
U/-fl'l\l-l'ftdo ñt GUu.!'t¡~l Ü¡!!wr¡tl di} In 
Capittl.!lÍa {l;(Jlleml de tUc!tu cr¡lUlm, 
MlI.drid, ti) <le. ,1lmrl'.O <lu 1U78. 
Otro, n. Jojo:" Mutioz Santos (9:851). 
¡ti'! Instituto Politt'tlllico núm. 2, del 
lCj(lt'ttlto dI' '1'i~¡'l'a. 
Estós dpstilloS !)l'odmwn contl'u-va· 
íiU!lW. • 
-'tflldl'ld, lit dI! marzo dc. 1978. 
Edades 
(;ompmhadn ~Iucumcntalment~ el 
d\'l'NlhO que asiste al coronoSl de In-
talltt'rítt, Escnla. activa, n. B(~rno.l'do 
Arroyo Machuca (200!!) , jefe de la 
.Junto. l"ocal <le ContrataciólI de Ccu-
tu, ¡pura lo. rllcttl'lcacíólí. de la fecha 
dH uacimllmto que consta 6n su do-
CUflwlItoolón mUita1', se dll'lponG, de 
COll,rol'midad con la Orden de 25 de 
!:\f),pUembre de 19i8 (D. O. nilm. 221). 
lu ¡iUstltución de lo. que actualm~mta 
figura. 1lt do junio de lU14. .po-l' lo. 
do ~4 de julio ,de 1U14, que ilS la ver-
dadera. . 
Madrid, 15 ,da marzo de 1078. 
GOME7. HOUTIGtlELA 
Vacantes de destino 
Clmlt\ H, tillJo 5,0 
U1ll1 VMttllt(~ de tenÍ'llute <lOl'01Wl de 
htfltlliN'ilJ.. l<:Knnln actlvu,nl'ulln dt, 
Hos ESl'AlIA «Mttll!lO Ót1 Al'mn:;», {!xi:;tonl;fi {lU lit 
;\,rmtl\,tlllll. rle lllrulltt'l'ia ('t'o!l't!o), ¡m-
m Jf'(n 4h;J ,(tI'I1M di' '1'1 l'Il , AI'IIHUttt'Il-
f,o y M.atr't'lnl, tld¡!\' rllln JlttUm'\j!" los 
/lflilllhllpLl'fU;,I I'ÜllllI<P141(¡n de\! 1-1tuln 
Pftl'lJ. eulrr!l' l)m'c~ililm(mt(lo lns va· do l':I'IIH'!l!tt.lli\t,¡~ PI! GIU'f'OA {ir, Como 
CU!utl'8 dI' íam11'f\1t1, (lOl'()!H'! Il(~ mm,!- ¡min, ilHlluldo l'l! '1'1 <h,tI,pn nI de Ha-
qUll'l' A¡'UlI\, I~Fíf)alti ItCUVI\, 01'11'110 dft j\(i lllOS 'rmhl!clldo. mi nI l)fAHW Q¡.'f<:lAf, 
«!)tlstIU(~ d.(~ Al'lua ti (;tWI"!lO», t'Xlf!tI'll' n(m1l'l'ú 'HM, dt> 8 dn mayo do 1076. 
tea Ni ,(,1 Colrgl0 No.clo11Ul de E, G. B. E¡;Ü1 vo'co!utn SB llalla aortlQn'endJdn 
d .. ¡¡. ITlmo,cllla», ·ZOl,w, do COl't.íHlul'!1 lt (l'frcto¡; de pLll'cibo 4B cornpleIl1:ento 
(Cá-diz), alluneiUdas, ,clase ,e, ti;po 9,0. ,de dCistino !pOl' Dspüeio.l 1P1'e¡paro.ción 
Dnotlmenfaeión: Papeleta de ~eti~ 
ci(m de <Iüstina. y Ficha-resumen. 
Plazo <In admisión depeUciones: 
Quinoe :dias hábiles, contados a par~ 
tir del siguiente al de la 'publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debhm<Io tenerse en cuenta 10 pre-
vi"toen los artículos 10 al 1'1 «el Re-
game-nto de; :provisión de vacantes de 
31 de diciembre de ::1976 (D. O.núm, 1, 
d~ 1977. 
::.radrid, 1q de- marzo de 19'i8. 
Ros EsPAXA 
,C;a¡::~ C, u.po ".0 
lino. vacante de ca;pitán de lnfan-
tt'l'ía, Escala activa, Grupo de .!\lan-
do <le Armas». ~xisteIlte en las Fuer-
t-us de Policüt AI'mada,pura la oc-
tavn Circunscripción (Vigo). 
f}J)úU1lh'lItación: Papell'ta de peti-
t~i{lH tI¿ dt'HtiUO, Fillha-rl1sumen e in-
mfm\w' reSErvado. 
Pia:m ti' lu!mi:,;I(m dt' lwUciones: 
Quillú,' ~lit1$ ,h(¡bill1s, contados ll. par. 
tíl' (}"1 Í'l¡;,t\!i\'utt~ al de la .¡'Hlbtil;tlc¡úu 
thl l'!>Im Ordt '11 el! el mAmo OFICIAL, 
dpuli'llIio tí'm:rSt' (tu CUt'ntu. lo. pre-
vi",to tI!. los arth:ulull 10 0.1 17 <h'! He-
gllJ,IIWlltH di' provislólI dí! vacantes 
<1,. :U íh~ tlit:iunbrfl .o.~ 1ll'71¡ (D. O. mi-
llIi'l'U 1, dl' 1!Ji7). 
Mlhdl'id, 1:> <lO' mllr7.0 d(; 1978. 
1 tos i':S¡'ARA 
C1Uíltl C, Upo 7.0 
UlIa. vucante de ca~itún do. Infa!n· 
teda, Escala activa, Grupo de .Man-
do dí} Armas», 'l'xistt!l1ta en las Puar. 
ZaS ti;: 'Policía Armada, pal:a la Aca· 
domin, Especial do. Badllj()Z, para pro-
fesor. 
l)ocuU1eufación: Ptlpplcta de patiA 
CUIll d(~ dp.stino, ¡"icha-resumen e in· 
fOl'UW reservado. , 
Plazodeadm ¡alón de peticIones ~ 
QUj'lIoe días hábUllS, contadO;; a par-
t!1' dÍ'1 siguiunttl- al de la 'Publicac!ón 
de Bllto. Ol'tll'tl en el DIARIO O¡'lCIAL, 
di,biélHl0 tetlerSIl r'n cuento. lo pre· 
viAtO (¡fl los artículos 10 al 17 del Re. 
glfUlHlIltO ¡le provisiól1 de- vac:tntes 
df' :31 de diciembre de ,1076 (D. O. n11-
nwl'o 1, (1:(1 19i7). ' 
Mtl{ll'id, 1.5 dn marzo de 1078. 
HOH H5!'ARN. 
Cla¡'¡¡l e, f,l!ln 7,() 
Una VH(\tu!t{~ dI] tlItplMn rtfl fttfauf,!l. 
rla. N:-\WtltL tltltlva. (¡J'III/lO 1111 «Mando 
dI; AnlHtH- N¡!¡,¡,fflUÜ\ mI 1!1R l-'1H'I'7,!U\ 
¡hí Ju, I'lilltlía. Al'IrttHln, ,¡Hu'o. 11\ s,'xta 
<.:h'(J1!UA{\!'lpr,lól1 (So,lItanrl el'), 
l)nummlllto,(li(m: Ptv!h'll'!;fl dI' ,pntl· 
(jitSu ~lr\ o(,lt!fitillO, Fleha-l'efiUnWIl e 1n~ 
Forme l'Cfif>l'Vado 
Pltt7.Cl -de, fi¡¡üni::;ión de ¡petioiones ~ 
1.2Oi iD. o. núm. M 
Ascensos Qtlinc.e ·<lías rhábiles, contados a. par. 
tir del siguient.e al de 111 pUblicación 
<le esta Orden en el DUlUO OFICIAL, 
debiendo tí'n<!l'se en cuenta 10 previs-
to 811 los articulos 10a1 ;:!'7del Regla· 
mento de '1>l'ovisi:6n de vacantes de 
31 de <UcHl'mbre. >de 1976 (D. O. nú-
mero 1, de 19(7). 
'Por {'xistil' vacante y reunir las ·con· Segón comunica' el ('.3lpitán General 
Madrid, 15 de. marzo de 1¡}78. 
dieiOlu,s exigidas í.'11 la'LBY de 19 de de la El.'" R~gi6n Militar, falleció el 
abril d(> 1~161 ,tD. O. mlm. 9-1-) y Decre- ,lía 2 de l1'n .. 1'O de 1978, en la plaza de. 
to de :t~ de ·diciembre ,de 1966 '(DIARIO Ol'ense, el teniente au:d:ial' de In-
DFlcrAL nüm. 11 de'l967) y conforme a fantería D. AlfrEdo ·Corral· R a m o s 
La ·pr!mel'tl disposición transit01'i3.dí!-ll {3939:. que tenia su destino ·ene1 Re-
Real DECr€to {le 13 ,d<:- mayo de 1m gimiento d~:Infantt'l'ia Zamora núme-
('D., D. núm. 155». se c3.scienden alem- ro 8 {Orense). 
Ros EsPk.~ . ,plao de coma'lilante, eon.antigedad <te tEsta tbaja :produce vacante, que ss 
1~ de marzo <te 1913, a los capitanes da al ascenso. 
ti", Infantería, ;Escala activa, Grupo Ma<trid. 1'51 de marzo de 19'18. 
Clase C, tipo 7.0. . de o(~Iando de Armas". que .a ~onti- . 
Uua vacante de capitán de Infan- nuaeión se rel&\1ion:m; quedan en la ~os EsPANA 
taría, Escala activa. Gmpo de "Man. situaciq~ y guarniCión 'que para cada 
do de Armas.i, existente en las Fuer- uno se mdica . 
. zas de la Policía Armada, para la Capitán D. 'Roberto VHote.lleim )'fo-
€l." Cil'cunscri;pción (San Sebastián). renlín Ir8:~3~, de- la (Escuela 'lfilitar de 
Documentación: Pa.peleta de peü- Monbnla'y Operaciones E., en vacan-
cióu ,de dBstino. Ficha-l'l'sumen il- in. tt)de Infant.ería, clase B. tipo 5.°, 
forme reservado,' con ·í?Xigellcia. del titulo de Diploma 
Plazo de admisión ,de peticiones: para el Mando ,de Tropas de 'Esquia. 
Quillc;¡ días hábiles, contados a par- dOl't'S.lE$caladore.s, _ 3.1'ignadasal gru-
tir del'siguil\ute dí' la ,publicación de po d~ Bal'i'llOs:Ui ;qlledadisponible 
ll:;fa Ol'dNl ~hel DIARIO OFiCIAL, de~ en la guarnición de Jaca ,(Muesca) y 
hh'lldo tt'IIt'í'llí' en cUt'nta 10 previsto' agl'egado a la, cit.ada, Eseucla·(>n vacan. 
t'H' lUí> articulos lO al 17 del Regla- te, (le C~l1!'í' G, tipo 9,°, q10r un ~pla~o 
melito dí'pl'ovisiól1 de vacantes dj¡, 31 lm\Ximo. >lit' ~"il'. meses, sin perjUiCIO 
dI' dicitml)N.~dl' 1916 (D. O. mim, 1,' MI 4ltl'it:no qUI', voluntario o forzoso, 
de 1Um) , ~ pUl'lla 1ló!'rl"liP9ltdN'le. 
Madl'id 15 dl!- murzo d~ 1978,' H"ft' ítí't'Pflf¡O .pl'oduc(. Vlltlimtt', que 
, s{! dm'¡í {tl IlSN'USO. 
Hos E.<;;'¡\~A {)tl'lJ, 11. r;nrlqut\ Vl'lázqltllz ESClt· 
hills '(H'H4), lito! 'Ri'glmií'nto d~:h¡fan· 
th'íll F.xt¡·{'m(ulura mimo 15, en vacan· 
ti' de 'ltl'fanh')'ltt, {tlase -e, tIpo U.G; 
t:1ust< e. tirIo 1.G, qmtln aISf!OIli.lllo t'lt 1:t guamlción de 
UlIa. VtWmltl' dt~ C:'liJ>1tt\n <1(+ lllfan:t(;· AJ;;tN}i!'ns '({~¡'\,tli7.) y IJ.gl'e:;ttt<do nI (li. 
l'itt, .~l'\ml¡a q.CUVIL. Ol'tlpO df\ «Muudo tado iHeghnlí'nto por nú Iplazo má.'l:t· 
dI' AI'HHll'\., (·xh't\·tltl~ NI las ["UCl'zns mo dí' l'>t'is mi'~í'S, sin :perjuicIo del 
<lo (,1.101MB. Amlalla. ,pÚ.Nt lo.. n./t elr.¡ d. ¡¡StlllOqlU', voluntario o forzoso. put'o 
(IlNIHCrllílli(¡1I (lUIl>tlG). da {\Ol'l'ElSPÓ1Hlel'll'. 
UO{\UlIH'ut:wlóu: Pwpllh'ta de ~wti. ¡ ,Elite aS<:I'11S0 'lH'oduCi; vacante, que 
eióh <d(} dÜl'ttno, l"lc!1tt*l'esum"n ,(, in- \ l';¡ ,(Iará al a~oenso, 
!(n'ml} reservado, M:Hh'id, 1:í d.I'> nUll'7.0 Jle 1!t7S. 
Plazo dH u{!tlllsi(m di" 1wticloncs: 
Qu1U¡(ltl gUllsMblle!\, contados u. p'u.r-
tlrd(>l siguIí?Htt· al dI:> lu ¡¡:mblicMlóll 
dI! ('sitt .orden Ni l'l DIAUW Ot1lCIAL, 
déhilm!lo t!'ftlJl'M 011 {¡\1l'.nta 10 llrlwls-
to cm 1o¡¡ ul'Ulmlos :lJt al 17 dl'l ¡{"gilí-
nwntu dI! 'Il1'ovJ¡:iólt d¡~, v:wuntlis d~ 
31 db ¡jí(lienlÍJl'l~' {Í(J 1076 (D. O. rn:une-
1'0 1, dn '11177), 
Ma,.¡lrl,¡l. 15 de. marzo de- 107S. 
C1UíW e, tillO 7.° 
UlIl1. ,de mt111Uin ,dI' lu,rttllM'!It, Hs-
(\jlln, ¡wt.1va, H¡'II))() • ({(~ "Mltltl!o 1.1(\ 
Al'!ttH.II>t, Hxll'ltcllt!\ ~m las J.'Ufil'Zo,S d,e 
Pul!uía ArllUIt1:l, íl)tl.l'lt lu. .4.!l. Gh'cutls-
twllHMIll {lllu'ct'lO<Btt). . 
UtH\llUwutMtt'lU: P¡¡,pt'lrtn (11\ m'ti~ 
é1(lIl {it'l ·¡lt·stltIO, 1"!U!1tt·l'(lSI1U1BU e in-
!01'litt' l'PIWl'VIlJ{lo, 
,Plm:o ({t' (J¡1l1ll1¡;i(¡tí dí' petlnlotlN!: 
Qnhw(\ {lhh\ lUU¡!lllí!. 'tlontlHiol'! It lmr. 
ti1't!¡>! ¡¡lg·tll(~llltt\ ttltlfi la. ~)tll~U(ltl,Q1(m 
d" o¡.¡'I:r\ tlt'cll'Tl 'un (11 lHAUlO (WfGtA!" 
dC'bll'wlo f,1'fll'l'ioIl' ·('¡n rmnntn. 10 .pro-
visto m\ I.O¡¡ (wWmloa. lO al :(.7 dfll Ra-
ga.nHHltu dn ,pt'ovip,tóndo v!lonntes <1(1 
31 dO .¡Unll'mbt'tl de. 1976 (D. 0, núme-
ro t, ,¡lt!11977). 
Madl'¡<d, 15 ,de. tna:rz.o de 1978, 
ROS Esp¡\flA 
Matrimonios 
(;()Il nrl'llg!o Ii las ifflSh'uc-nlones pnra 
1'1 <l(Jrmrrol!o ,de In ILI\y de 13 de no· 
vlt'mln'6 ñ:e 11!liY7 {D. ·0. m'tm, 2\W~, g:;e 
';:UlIfltotlí' lIm'l1oltl pura. contI'!U!l' ma.trI-
mouio u lUli of!.cia.lt's {llJ Infa.nter1a. 
rl![¡¡;lllollud()s u. (l(mUnllución: 
tC:tlIl1itúll (tt A.) n, ,r .tlotluI'·do. Frias 
Mllltílhlvlo {()!lOO90()O).mm ·dt'lI-tlno Nl el 
U,uglmll'ftto leaZltttUl'rH de ,Alta MOll~n. 
11l1. ValhítloU.¡i mim. iIS, uon dofia {¡lo· 
1'1u. E:mm.L6b1J.l'te 'Mnrr!U\t!, 
'J'f'1I11'11t.t' I(.I'!. ,A,)B. Wtbrlt'l ·dt~ 1u. 
{!I'Uf, '(;:l.i'ILVl1,eu(10:YU;OOl)l. U(lll uOllt!!lO 
tll lit 111'lj.(lulu. Pltl>tHmtalstjJ" o(lUtl !lona 
,M¡u'ill. ,¡lu los ~J\.nK¡'II'í1 ,l"UI'tilÍU 'Y 1~8· 
¡¡aj,fj IIlo. 
AIU')'I')I) (lV(!ftt1ml ¡le, complo!'fi(luto (In!! t,H()\¡tlln ~!Í(ly, Aywrl'ft. onu d'f¡Atl· 
no {In ·('.1 n(,glm1(\uto dtl ,InstrUCCión 
l.Q,tHLllto ,a¡' ltl. Aou{!:t'm1u de, Infante-
l'ia,tlou do\O.u. ¡Mal'io, Adelai,(La, 'royal' 
IGÜl1·ogo. 
Mndl'iél, 1::1 de mal'ZO ,de· 1978, 
GÓMJ.\Z fIoRTWtlELA 
Según comunica, el Capitán General 
dE:' la '5.'" Región \lHHtar,el día 2'7 de 
febr<"ro de- 1978 .fallroió en ::.a plaza. 
de Zaragoza el sargento de Infante-
ría ¡n, Jo¡::(i H·e l' n á. n d e z Guerra 
(141i05); que tenía su destino en t'1 Rt'-
gimil'nto de ,Infantt'ría Las Navas nú-
mero 12. 
,)'ladrid, 15 de marzo <de 1978, 
Ros ·E.':WARA 
Reemplazo 
,Pmm, ft ltL sltmwi(m dí' ret'mPlnro 
POI' ,1H'l'.Ido. en lIL 1." IHngtón lMUHnr, 
pInza d~ Alralll tIt! H{'lUlrt'II, nomo 
comprNldldo (,n el articulo 5.0 , 8Ipnl'-
tadCl {tI .. rit· In Ot'(h'n dí' 27 -de mnr-
1.0 dI' 11lj,\ ·(0, O. mimo Tl), y {In l~s 
mmdiniotU>s qUf) ('U el mismo ¡¡.e s{>l"lIl· 
lan, 1'1 teniente nuxiliar dll Infante· 
ría n, L:í 7, Il.l' o ;Múrqut'7. Co.r.l'0te.l'O 
(4:t~¡(). fiel HegtmlNlto (l~ ,Infantítl'la 
Pl'Í!wipe mimo 3 '(OVi{ldO). 
Madrid, 1;~ (le marzo dé 1!l7S. 
Nombre y apellidos 
Gom¡H'olmdo el o e u mentu.ln1{!ntel'l 
dítr¡'chCl (1Ue uslsto ni br!/.}:ulo. d¡> 1n-
íallt<~tia D. Manuel Hilva Gabaglinnl 
(!~:>i()), <M PUl'qml y "Il11.el'!ls de Vf1-
¡;1~ml(1s l1,utomc,vlles .¡l'¡l la. '¡'." BIlg1ón 
Mt:ifll.l', :pam la. l'íwtlficM!6n d¡~J se· 
glltHlo apf,mÚCl, qUfl oonst(t en au do-
cumentación milita!', SI! diSlpone, <1& 
:Wl1t'HltJ con lo pl'r~v(lnl({o ('n lit Úl'ueu 
t1:" 2¡¡ 11:!- sQptf.t\ml)l'p de 11liS (<<IGOIC(l-
clót\ L~glslntlva# núm. líH) , la sust!· 
tn1;ión rl¡~l qut' ltotltlllmelltH f!gut'IL por 
el de ·cavagliO:lIi. 
IMadrid, 1~, dt1 mnr~o .¡}(j 111m. 
Situaoiones 
:14 01' lUÜHU' üll.usluio 'lmJlt, ¡por :taltn. 
(ln U.gUCl(lZfl. visual, en (\1 :US !(l'ln'~O 
~11tt'11, la o.bt;¡>1!lllón (lpl titulo IHLrn. el 
Mlmdo ele Unida,el!!!! ,P·araca.idistll.s 0.1 
qn~. 'fUI:! <llonvocu,do, Y dlb acuerdo -Gon 
lo 'cli<spucsto en el articulo ~ ,del lIte-
glam.e-nto para la proiVisiól1 de VMIl.U· 
tes, actualmente. en vigo:!:, causa. ba-
., D. O. mimo ~ 17 d& marzo <le. 19'i8 1.2\l5 
---, •. -~,-------~------_-:"'_--_.----------------
ja. ~1l la. iBand¡;r3. \Roger de lLauria. 
:&1 de la. Brigada Paracaidista, el sal'· 
g~nto de .Imunterla D. F e d e r i (; o 
AdriánF~rmindez ,(013268); '(fUeda dis-
poni'llle ,~n la guamición de Alcalá 
de Henares (Madrid) y agregado a. la 
Comandancia I~Ii1itaI' de la citada pla.-
za :por' un plazo ma.i:imo de seis me-
ses, sin ¡perjuicio del dest·ino que, vo-
luntario (} forzoso pu~a correspon-
derle. 




Fuerzas ,Regnlares 'lie r,ntante-ria M~-I si{in fll'l título dI' Es'peeialistn de Crf¡t 
lillo. núm. ~> escnlo.foná.ndosen con- Cn:ballul\ 
tirmnciónde D. Jos{i Ij,fonzón Ortin.. Documentación; Papeleta de pati-
Vi'Ctor Poblador !San "Miguel, de la 1 atón de d.t'stino. 
Agrupaci.ón ::\Iixto. de- :'Encuadrami~n· Plazo tt~ admisión dé' 'kk1,p:.letas! 
fo niuu.5, escala>fomlndose a conti- Quince días núbilEs, contados a par-
nuación de D. JOSI! Rodríguez Suárez. tiI' del siguiente al de pUblicnción de 
ufadrid, 15 de marzo de 1978., la. q>reíle.nte Ordt"n en el DIAllIO OFI-
¡ CIAL, debn2ndo teners¿. en cu::;nta lo 
ROS FSPANA I 'prt"visto en los artículos 10 al 17 del 
t 
Vigim. te !Reglamento de provisión dé 
, vacantt':S. 





Para je-fes y oficiales ¡{le 'Caballe-
ría, Escala activa, Grupo {le "Desti-
node Arma o 'Cuerpo». Po~: apUl~ei6n de lo disp~esto en iPa.racubrir la vacante de teni~nt.e ¡ Las vacantes de eru'pihin .podrún ser 
~l pal'rafo 1.'> del, apartado il¡ del ¡U' cOl'onel de CaballeI'ia, Escala actlva, solicitadas por los oficialeS d" la fEs-
ticulo :l." de la Ley de 1í" de julio de Grupo de !oÍJ-Iando de Armas», anun-, ('{da .,,;pec!:!'! d::;. .).fUlldo ''Clon f.¡jad su; 
19;)8 ':D. O. núm. 1(3), se COilC€de ell ciada 'porOl'dl'n de :21 dedieiemhI'u p,u'iol' a la seiia!adu, f'1l el :tl'ti(mlo f.o 
HUl?leo d" coron.el de ,Infa.~M·ía. eon ~e 1917 (D. O. numo mm, y cla,:1O e, «1'1 ,Dteré'fa 2!i56!i4 .;n. -o. núm. 2.\.51, 
Clll'aetl'l' honOl'tu'lO, con alltlgÜ€I!Il<lde tipo 7.", ,pura 1'!)'Eamlodel:Fl'lIlH'l' (cineu\'lIt:l y dos a11os, los ca:¡)itam:s. 
H dt) mayo de 19'i6, al. t~nil'ute coro- D,,'pósito dé-'3('mental~, Alcalá de He. \. ¡,ual'i'nta y ¡¡Me, 1m; sllllU~tel'nos). 
ne! de lnClmtN'íu,. Esca1aaotiva, Gi'U· nal·I1,;~).tadl'id), :;I~ d¡>"tina. 'Con eUl'ác- huI' Sí'l'ün d~.~thlUtlos en <1l'fl'cto dí' 
po dI! "P"Sfi110 d" Al'lna o (~t1N:po., tíH' V01U!lf:uiI1Ul f;'IIi¡'!lfe eo.l'OIlí'l d~ I,~wtlci(mal'io:; de la Esuu1':t para la qlI!' 
dun J,)",' 'l'abl.'l'uem 1':í\teW.~z (:W'Zl), t'U t:abalh'l'm, :E"ca1a activa. úrupu dí! !Í •• u1l111miall. 
situul!iúudt' ¡¡n 5~I'Vjí~¡O>; (; j vil ~ ¡; "Mulldo dI' ';\1'1IH1¡;". 1:>. l"l'flrricv. :\{Ih-· ',Para In 'R,,~:ala ""pn:ial ¡k ~f¡mdo 
(1~oll:'\{Jiida-llul. (11m l'f's:Ü.\.'llültl I'li In (tu!')!! d.-Acuita Vi,lí'lIfl' {11::)0;. de- ln ~nll V¡ttmtltí'~; >th' cnl'lÍllf['1' 'tilll'f1(1Nith:O. 
9.1< t{í';.tiúll .:\mitul', plu:.ltl dí~:\f{'1!nl1. H,'¡I';.!;tt!ll~u lit' ·Cl'int:aballül' di' lal' PUla tH:u!ltl!" las Vt1iJitHt.'$ :'11 ¡'I~f'I'. 
:\ifadl'id. ti'¡ de lIIlU'ZO dí' lnm. ¡W(willr.lnli tI~ L('l'ida y :1'I11'1'3:':0no.. ,¡itiO lit' (:1'1:t (:t\1.mllar Ü'Wlt-:ltl 1')1'1'(1)-
Escala de complemento 
'POI' lmlwr liU<Il¡;¡'a41o ('1 CUl'íiO COI'I'!,S· 
pWlIlifmte y PlI 'mml/llillüi'nto <lt\ !05 
aflm't:u!o:; :J.!1.:t3 y a.a.:!.4 /1111 titulo I! 
«:' l:t fmh'u Ilf' 1 d~} t"lm'!'o dt' 197'2 
(n. (). nion. :m.' Sít !1}t'oml~I~V(! al em-
:pU'(¡ -(lll s:tl'gí'mto d~ UouuplCffinnto/le 
Illraut~l'íaJiloll c:u'ác:ü:l' Wf'ntmtl, con 
,allti¡:¡üNlad de 1;; dí' I:IHH'O de 1!)18 'Y 
e4'ücUvillo.d do 15 de mm'zo .le l07R, 
a lo:! na,boíl Pl'iUH'l'Ofl -di'! Arma rIlHí a 
C(llItillU!wión 8(1 l'HlacioW1U. Quedan 
.esClalw!ofill,{ios en el orden qtlH se iu-
dicn. 
ágna{}io ~;':.t l' o i ,L Gareía, del RHgl-
mlnnto ·de. IuCítntul'ío. ¡n(ln núm. 2ií, 
~fud¡'ld. 1 ~ lit' Ilwl'zoll:' l!.liH, . ¡'í,¡,i;t :Oi' .¡ní' .si~ kW;\lIil!f¡,·!! \11 .;1/1,..", 
, (jf¡\II'Y. ihUITwt1r.1.!\ l'\ti:! íH Wu!o dl' ¡';i'Il¡'f~¡H1. .. fa ¡le, <:I'ia {:allaIlUl'. 
:PI'lIll,'¡' l)"f>¡'¡lIitUt!í''''!rnlt·:¡tu,l¡·s (Al-
·¡~a::t d(~ If¡·mll'dol. ,':\1a<1I hlj. "". ¡¡Utl dI? 
Vacantes de destino I¡'apít;ilt. 
. '.1 t: II a l' t OfJ¡'!lÚ:dto di' ~mentales 
1.:10.."1' <:. tipo 9.°. (Ho:;rhliIH. Ih· r~lobl'Í!;,{ltt. B:lI'I.ldulla). 
IPal'll, j¡'i"í\ d,·GnlmlW¡'Ia., 'Esmtlu. a.C·I.t:'Hl 11;· I::l!¡jf¡'m.. . 
Uva, Uruj)ot!" .. MlllHtlJ tll1Al'tlHlS-, .,:""to O,I¡¡;)\ltOII" :'-';¡'!nímta!l':'l : • .,all· 
¡'¡;¡ilitt'utp¡.; I'U la:! Unidtlíll'í\ y Ol'ganís· talld"l-:""PlHt ílü c¡¡pit:ln. 
fW¡¡'¡ il'W :t ellIltllllHlCílm ¡;tI!. reJacio· ,Oclíavfl n I~.p Ú ¡.; i t () ,tIu íil'ml'lltah~¡; 
mUl. 1Lf'líuj.-UWL dll Ca¡I¡it(~II. 
.\e:uh'lIli¡¡tle (':nrIítHíll'i:t (VaWvlq-
J;'al'ontNi Itl' 1J(1,1'¿{f,S .1rl1ta.~ aSi!]lllull1¡; lj¡1).~~Tl':'M 111' tenielltí.~ <lOI'OHP} y lln:L 
(1. Callulll'rta. ,1:', ¡~ll1Hll111tllltí! o ('apiflin. 
'[Sil ,el 'Cl'utl'O d(· 11l"tl'uclCi6n ·¡líl !H<i. 
!:luta;; mlm. 7, ¡;\-ial'in '5 {Yall'll(~ia).-. 
tiita ¡(j. l1omanflltutl1, 
i~n lo. ,Ag¡'npa{li6n .:\tixta. dl~ Enrl1la.· 
ílí'u.miento núm. 61 (~un ~elJ(1stlúnl.­
UIla. dp. mmultldatlfP. 
e¡;,(1alafotlñfldos~ ll, contlimllción de Yar:antl'$ fil" Arrn4 fleCabaltcrtrt 
'dol1 naif,'),!!l 1¡;:t1almlg' Pastor.' 
~\ltmu(}l >Cano Gnrcío., -del iI1Bgjmi~n. Hf+g:!mlentll Acol'o.za,rjíJ ¡lEl Gabu.l1ll 
DÍI'eccí(m dI! ·Apoyo aIP,,:r¡;¡OlHt! .(JI'. 
rattll'ft !le !:l'ia Cahalla¡; y Hemontn) 
(Mllddrl¡.-'ÜIllL de ()olI!twdanfp. l!:;;;ta 
VI1n:mt,e l)U¡Jfln íH'J" t;oUeita¡lu '¡¡or fe • 
niNltf'); {)I}I'OIwlt's Ull I{:al)ltlll'l'ia, dI! 
d¡>(tita E14tmla y ('l'll'!)O, que sél'án dns· 
tilltlotlos 1:11 "d!!ft~í!tO ~le .petil:imuLI'Í.os 
del empleo (llW se autlllo/Ji:t. 
IH01:umí·¡¡tani(m: ¡P.apt';í~t(t (lí! plfU-
cMn t1i~ ·¡U'MlllO. 
to de Ilntanteriu. BadlljOZ núm. 20, es· ,1'10. Alrn!.tl1Hlt Il(Ull. n {1,(!Óll).-Uua de 
co.la!on(tIldo,m a CtJuthUItl.oión de dOl! t,lmlI'Iltl1< eorOuel. plu.lltilla ¡.;uplemf~u-
10156 l·'crnándozEülHíVn¡'l'in.,· tado., 
'¡O$í(¡ 'Mu¡'¡¡(m IM¡woún, rIel ,>BI(lgill'lil~t1. Hegimlento. Auol'üzRtio de CahalI,l,· 
ro ,ur, ¡lllfautm'l!tJ...us Nu.víJ.!I núm. :1.2. ría Eí!pafla. núm, 111 ,(nnrgo~), -Una 
~ct\l¡¡,ronnudogl1, !I. contlnuU:niÓll do drr ,t!oma.nd~mt(). 
4011 j,·el'nUlt(io. 't~nmnr!l{l Zo.f1'1lla.. lJ)till'¡,¡o.Ui(Íl1 .de (;r!a ,Gl11ml1111.' ,¡ll' la5 
IHlJiI'lJ.1l1 UUllW¡'{) t,nru, !i(}1 !l.1J~glmll'.u· ipl'OVlllCiulI dll Mlull'ld •• Avl1lí y (tul1do.. 
Ita dl"lnfríntrwiu, {¡{,uf,u, m'm, M, ,(¡:-mn- 111.jlJ.l'u.-Unn. ,¡J.tl itmj¡mtH OOI'Otll!1. 
la.tow1tl/logl) a (j()fítluUlJ.u1ótl ·!1tl don a)(lle¡,¡'IJ.<l\(lU ,,1~ {ida ¡(:ft,lHJ.Uttr ,le 1m; 
101\(' J'l~tUN' 'V:ll!ga, pt'fJVlllCluH (In ~t,I'(I1l~ I()vledo y Zumo. 
JuHtí.n IMi)l'a ,m'l'ft!! dt\l, !I.\oglmlrnt{:¡ l·rt,·:~ntllttltl tNlil'llt'f' 1l(J!'OlWl. 
{te ,1ftlrltl1tt~l'ío. (htU,hlln,Jarli mlm. 00, ~11111'¡'.4"LII.Wll dí' 'Cl'rn. It:¡hbulhu' ¡lro 11LII 
(tlill1llltt'rcml'i.IHlOím ¡~ >cuntlnuuul(m ,¡lt1 P¡'OVltWlItH Ití' IGl'Utmll'¡L y JI~cll,-'Un!l. 
((on JQfl.tí ~'1títl{l'¡¡'í':I) ,nj'(d41110s :U¡n'níl.n. ¡1(1. j,¡'nlpllttl ~;Ol'()lIt)!. 
. ~-ez. ' f}(llttgacWn df~ ,(~!'Íu, ·ClthalllH' dI' 111 
,i rFr·anc1sCQ úrt121 'M~u·tínl ·<1rl1 {Rflgl. ))¡'úvlncl(l ,tll1 íBalpUl'-BS. -lJnll. (lt~ te. 
, ¡;hianto de ,Infantería I(fmtdo.lajara, mí. nlent.fl corMHll. 
: ttJ¡ero 20,l>so(lalMonindo::!·ec El, ,continua· ,;Pura u:cu:pm' lll.i..9 VíW¡mtss .ue! Serví-
• :~ón ·de ID, [-'ed!'o .Cí1l!wes ¡Hurta'do. cío de. ¡eriu ,Caballar tendrán (pIlelfa-
,"\luan \Morales Madrid. ·del Gr11JPO de l'encia Jos '<Plefa, encuen;t,:¡:en ,en lJose-
, l!luzo d(' .utlml,¡ión ~lt· 1}>O;pc!ll'tuí>: 
QUiWIH IIluí! hábiles, eOllt~os a pal'o 
tIr del sigui elite al ¡lt' 'fml¡JJmu:i6n de 
lt1. pl'í!Slmtf' ür·dl'n ellf!l .J1.rAlUO .cWx-
ClAI" dol:Jimldo t¡merlH! en CtHl1Jtn lo 
p¡'evh;to el! los al'tienlo ,m al 17 del 
vl¡.runtl' nlt'g!lmmt1to <le 'lH'ovbli(lIl d¡.¡ 
vrwullLeH. 
Madl'ill, 1'5 ,lIe J.llíu'7.>Od.¡! lUm, 
Pttl'lL ot!t\!uJe¡; ,(jll ltt'B~mtht .(lí\ollfHllnl 
(le WltL1Hlo ¡It) .c.:a,IHl.llrwíl1, ~l{)n (\(}Ild In-
f('!'Iol' ft 11~ IWllalntla en fll olutículo ílO 
del Decreto 2056/74, ,(D, {J, m'un, 245) 
(aIW\\lellta 'Y dos ailos, 101\ {}ap1taHB!!. 
Y' cUllt',entlt Y' siete,:. los tenientes} . 
Dudo su -curllct01' ,de. vl1(lA.ntes d·e 
Ma.ndq. no podrán ser s·ollc!tadas 1)01' 
.. 
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aqueJlos oficiales qne llayn.n r~basa­
do diclH!.S edadt}s. 
{:lasc n, ti,po 6.° 
11( de :marzo de 1978 
Documentación: 'P31pelata de 
ción de di'stino. 
;o. O. ntl:m. 6l 
!peti. Gl'upoLigi'l'o de (~aballerfa VII1(Lu-
g()>>.-Una de sargento. 
tPZazo de admisión de pap€,let,¡¡s: 
Quinue dias lulJbUes, 'contados a. par· 
{:on "xigellcla del titulo de 'Espet:llu. tir del siguiente al de 'Publicación de 
lista '(h\ \(:3.1'1'08 de <:ombate, compren- ~ri: presentí} Orden <en el DIARIO OFI-
d1dO, a efeetos de> perol'bo de com- CláL, "dt'biendo :tenerse ~11 cuent~ lo 
p:enKn~:¡} por esp¡>cial rpreparación previsto en los artículos ¡fU al 17 del 
técnica. en ~l mpal'tado 3, grupo 3.°, ,igente IVglamento de .provisióllde 
facto!" 0,03 de la. Orden de ~. de maro, '-atlantes. 
zo de 1!li3 '(D. O. núm. 51}. ~'Iadl'id. 1~ de marzo de 1978. 
Regimiento ,L i gel' o Acorazado de 
Grupo 'Lig~ro de rCaballer!aIX ~Gra- . 
na«a. ,provisionalments en J a. é n).-
Una de sal'g~nto. 
¡Grupo ;Ligero de !Caballería X~iln· 
ca, Baleares).-Una' de sargento. 
o ",'\grUlpación l\I i :s: t a de Encuadra- o 
miento núm. ,6 {Vitoria}.--1Una de sar-
gento. . . 
agrwpación ~:I i x t a de :Encuadra-
m,iento núm. 41 (Lérida) ...... Unade sar-
gento. Caball~ría Santiago núm. l' {Sala- ,Ros FSPAI~A 
manca).~Una >d6 subalterno. 
:Rebv1miento Acorazado ,de Cabane-
ría. Pavía núm. 4 {,'\ranjuez, í),fadrid). 
Una de subalterno. 
Regimiento Acorazado de Caban$-
ría. .'\lmansa núm. 5 (León).-Unada 
subalterno. 
Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Farnesio núm. 12 :(ValladoU,d).-
Una. de subalterno. 
tRegimtento 'L i g e ro Aeol'azado de 
ca.ballel'ía. Sagunto núm. '1 (Sevilla). 
Una. de subalterno. 
iRe:;\'ill1i?nto !1. i gel' o Aeol':lzndoda 
~ab:l.nl'}'Ílt 'I,\1¡;it:mia núm. 8 (Bétera, 
ValNwiu ~."-"'tlna df' Rtma.lterno. 
li,í>¡.tlmii>llíoL i g t1 l' o Acorazado de 
Cubal1el'itl, Vm~tvictoRa núm. 14 (Ma-
dritl).-ttna de subalterno. 
Rt':.!:lmltmto .. AeOl·uzl'ulo· Ge (;fibnJl0-
l'ln NUllHlI1(lia m~m. !) ,(nnrtWlnnIl1.-
trllí\ 1f{' ¡;;ulmlterno, 
Cla¡¡e (:. tl1J() U.O 
,uPgiUÜNlto Ií. i g e l' o Aco!'ar.n.d'o ~El 
,G¡¡l¡al1m'fn ~ntltiugo m'uu. 1 {""'¡llaman. 
t'.a}.~""Ulla df' mll1i!¡iu y tuH~ de sub· 
aHIH'lw, 
U¡'glm!ellf!l .Ai}OI'llZlldo d(l -c:nhallG-
ría 'Pavi:t /111m. 4.(Ál'¡tnjm¡z, IMadl'ifl). 
tllUt d~ mwittíu 'Y ulla de ,suba1trl'no. 
tllt'+dmj('lIf.O .o\tlfH'tl7.:uludt\ ,CalHl.l1l'-
ría. ;Almftlll·m mimo ~ '(Loon).-Ulla do 
(l;t!lit:íll y una <Ir su.b:11tN'¡W. 
ú,tp¡.;imlí'l1to All·Ol'ltza.dodc '(;aballl'-
t'fo. l~al'lteJ:iiu llthn. 12 .(Valluliolld).-
Ulla d(J '(\r~plt!Ín y uno. de sllbn.lM'no. 
.Rügiml,¡'nto 1~ i g n l' o Acol',í1za,lo !le 
CalHtUe1'1a :Hugnnto núm. '1.('¡';eiV11la).-
DlHL ~l(l e!1pitá.Il, 
íHeglm¡'¡lIlt()r~ ¡ ¡.¡ e l' o Ac!or.aza<lo !le 
CMJltl1l'l'í¡t lI,psitn.1l1o. núm. 8 .'(Bétera, 
V(llellcfrL),-~Una ,!l¡¡capltán. 
lRegimll'uto Acora7Judo de Ca.bn.l1G-
1'10. NUnlftl1llio. núm. n fBnr{}(!lonu),-
'UIHt de ü!l!}llt(m 'Y' uno. I(l!' ¡;llbfllt(~rno. 
'W1glm!í\llto .4COI'U.r.UÜfl dCJ .c!u.bal1cl-
l'!l1.r';ilf!íLfln llt'll!l. 11 (Hnrgos). -UnIl 
dI' calPlt(w~ 
t\t1g'!miullt(1 AC()!'(LMflod(l ·CabI1UI\. 
ría, Alolintut'a :JNlm. 10 ,(,Mu1illtL),~tJun 
d(> ewpltlb¡ y Ulla tll' sUbn1tpruo. 
C11'1It10 ¡Llg(!!'ü ,dI' ¡(;alml1(I¡'itl. :[ !(¡(,u-
tnfl'. lMttÜ¡']d) ,~oJUtHl. di' SUh:t1t~l'Ilo, 
(l¡'Ufltl ILI¡.¡l1t'() d,,¡¡ ,Cnbl1l1tl1'fu. :lH >tité-
ter!!., Vl1lt~twltt).--~lJní1. dl.\ ilubttltl'\l'llO. 
,(¡nllw Il.lgljl·O lit' {:ttlmllí'l'Íll IV ¡((¡(Jo 
¡'\llltl).~ ¡tlUH, 'lit! I'!nh[.ltm~IHJ. 
,(trUllO II,1W'I'O dn ,t:n,!Jttllr'I'Íit V {lI,n. 
l'fL/o\'(.)Zlt) .cc,4Jlln, tUl lIullttl1N'1I0. 
{ll'll))O IL1~t'I'(í (10 ,C:ulmH{lvÍII. 'IV (VI-
tnl'in)., ~;l)!Ht ,r].lI filllmlt1'mo, 
1f¡'U1H¡,¡,tW'l'(j dr; :(!ll.fH1.11ej'ífL vrn (.cH. 
Ji'm) ..... t1na. 110 suha!ümHl. 
, ¡(ÜU¡)l{) ¡l.ig'N'1l d ¡"Cahall f'r1u. V.I¡Ill {,Y,u. 
go).~-¡Ulln. (i(~ ,Hubalterno, 
'Gt'1,lPO l.f.!¡.;emde ICa,balllH'ío, X :(IrHlo., 
Bu..leul'Cs) ,-Vna. ,de subalterno. 
Clase. ~C, tillO 9.<>. 
Para. subtenientes 'O brigadas, sar-
gent,os primeros o sargentos de Ca-
ballería, existentes en las Uni>dades 
que- a tCont,innaeión se indican. 
,Agrupacion l\l i :s: t a de Encuadra-
miento mimo 6:t(San SebasUán).-
Dos de sargento . 
.centro de II!strucción: >de Reclutas 
número 7, ,Campamento de u:tarines 
{Valencia).-Una de sargento. 
centro de ¡Instrucción: de Recluías 
número 10, Campamento de San Gre-
gorio {Zaragoza).-Una de sargento. 
Vacantes de' ¡rq.Tias Armas asignadas 'Centro da Instrucción de Reclutas 
a Caballerla;. mlrul'l'o 11, Campamento d& A l' a e a 
Omtl'O delllstrucción de 'Reclutas 
U:MIH'¡'O G, Campamento de Cerro Mu-
ritmo {{;t'rdoba).-Una de brigada. 
ljnidad d" Automovilismo del Gru. 
110 Logi"Uco x.."ü,I{Jel't'z de la Fron-
tl'l', ¡(~ádiz).~·Una d~ .brigada. Pl'll'!e· 
nmt;~mt'Ilt!" para 10$ qUtl s¡; hallen en 
,!m¡.\t·siún ,lf'¡ mulo d(> Instructor de 
Autolllovilil':fíHl. 
l"(1l'tn!(>za " PrlsloMs IM1litarl!s de 
l'M1ll1l. (l\{I'li11l\).-Una de brigada. 
~.II 7,mmdll 1{1. ,l.M. ,E. C. y .m&tl'ito 
d¡'~i!vllla (Stwilla) . ...JUna <le brigada. 
(Vitol'ia).-Una. de sargento. 
'Centro -dí' lnstrucción de Reclutas 
númlwo 12, ('.ttmpamt>nto de El Farral 
de Bel'uesga (L a 6 n).-Dos de sllr-
gento. 
Acad(>mia Genel'alMilitaa.r {Agru-
pacl6n J\fixta) ·(Z!l.I'agoza). - Una d& 
sat'g¡>nto. 
Aeudí'mla d!~ oCnho.llerfa. (Vallado-
lIdi.-Dos de saW'¡ilnto. 
Af'tlAh'mln Auxiliar ¡MUltar .(Villaví·¡', 
tlf'. 1~1¡tdl'id).-Unlt de sargento. 
'unidad dI' F.qnlfrte!ón y ¡ll(lmonta 
·(Malh'id).--Cinco de sa.rgento. 
UnMnd dt~ ¡.:qultación y Remonta 
(l)¡·.st.nnaml'nto de- f!euta) <.cauta),-
Ulla de sllrgallto. 
.HIl~jml(!flto ([. ! g (~ ro Acor.(lzadode ,Lo5qne aleguen {lerecllo prl1f.ertm-
(!:tlíaHm'ía S,(lntiago núm. l·(Salamnn. tll (~starán <JbllglHio a solicitar llls va· 
1'!1,).-'GUfttl'O d·e sarg(l.lIto. ennteíl Ml·l'('¡;.ponrllcntes {'¡n prf1.feren· 
!H'.:.tlmlf'Ilto ':\Nll'a7JCHlo de .cabane- fiia vollmt(ulay en !primer lugar, 
l'Í(t l'avía n¡'im. 4- (Aranju¡¡.z, lMadrt.d) •. pat~¡¡,pod('t· iitn'Íl(~r 'efectivo el 'der(!cho. 
~eis .rl(' s¡n'g¡mto. :Lo¡; sllrg'!mt,{JiI con menos ,rle cuatro 
-Hl!gimirnto Aeol'll.y,:adl> de .aaJ¡al1e~ ~í10¡; de ítllti¡.,"Ülídarlenel i}mpleo ten-
ría Almll.ws(t l1üm. 5 ('Le(m) ...... Unn. de tlrán eH cumita. 1<0 dl5'pu~stoen la 01'· 
[Jri~ada y cÍnco de sargento.dell dt> ~ dí' junio >de 1007 ,en. O. nÍl-
nl.,g1tuit'nto ,Acol'tt~u.tlo de ,Clhblll1e· 1rIN'O :M(i) • 
l'Ífí Fm'IW¡;lO núm. 12 '¡Valladolid).- ¡I>ocumcmtación: !Pa.peleta de ,pe·ti-
~;if1(:o d~ slu'gento. (ll(¡U de .lestino, &egún moclelo publi-' 
H('glmiento Ligero Acora.zado de Cn- mulo 1m 1!l. ;(}l'¡JíJlI {l~ :l1 ·d~ ditllembra 
haJlorín. Vi11u.viciosa núm. 14 (Ma·díl UliH .(l). (), mimo 1 de [!}77). 
dl'M).--Cluco drJ. SIl/rgento, ,Pla?>o de ficlmislón do petlc!on(>s: 
:Hegirn1·¡mto 1, i g (J 1,0 Acor.ll.7.udo de :¡.1.¡'!'!Í. do >CfuhNJH dina hábiles, contados 
<!ttlmllerIa ISagunto lIl~m. 7' I{Sev1l1a). a ,partir df!>l sigu1enta 0.1 ,de !puhllca-
'l','(':4 !te Su.rg'flnto, (:1(m ¡JI) In, })relHmte ,O¡t'den en I!I 'Du-
rUt!gltnÍi'nto 11..1 gCl'.o .AMrll.~ado dí} mo (W!CfAL, ,dE\biendo te-nerse enauen· 
{!rtlm!l(H'!a ,!,U!iitll.l1Íít núm. 8 I(Béter.a, tu. lo ¡previsto lCn 105 artioulos 10 al 
V¡l.lt!lH:lu).-IGllatro do s!ll'gnnto. 11 dé! lt('~lfirn(mto ,d5 provisión ,de. 
IHt'glmle'llto ~.l¡,COl'a.zndo de ICaíballe· wl.c9.utes ,de Si de- ·dl:oiembre de 19176 
l'ltL \M!JIlt-0¡.1.tt mImo 3 ,(C;p,utn).-:Una. ,de (1). O. mim, 1 0.0·197'7). 
brlglHln \V' 111141. d,['. sargHut.o. . MINll'ld. 15 de UlIl.HIO da 1978. 
lltt1glm1t'lItn >AcOl.'ll.zndo de lCaib4l.11e. 
l'ttL ,AI,t:líl1tí11'1t nCtlU. 10 ('M01illn).-Untl. nos ESl'ARA 
d (~ hl'igUIlrt. .' 
IlH'glmll1llto AfltH'l1l1,tI;do do >(jf~lHl.nl!· 
t'fll, NuulIUlHln m'ttn. l) ,(lIIJ.I·()tJl()M),~' 
Ut1I~ ,Itu ,111'¡.¡,cINltí yo ·I}UtI,tI'O dosul'f,flmto. 
'itl1/J;ltll! l' t 110 .'\:tltJI)Ul':tl.d o (l~ ¡CrtlJ[~1ttl· 
l'!n N~rml'.tí mhn, 1.11 ,(nm¡.\tlA).';'4JUfl. 
~lf' 111'1gn(1¡ty \\lHttl'O do ,ml'gent,l). 
tni'Il>!Hl ILlgt'l'o (1(, '(}[l)bo.UOl'ítt ~llV '({l,(j· 
1'(¡nn),,~"UfHl ,f1,(\ A 11l'g'ímto. 
i(t¡'ll)'lO Lig,t'I"O r!n ¡(~nJ¡tln(1l'1u. V ¡(Za. 
l'tlgOZ4t) ,¡c!lJna ~le ¡,¡al'geuto, 
(}l'npo Lj,gcl'o de CaballBl'ía VI (:Vi-
toX'lf.).-JUno. ,de, :brlga<1a y una dBsar· 
gento. 
¡(!lílllll lA, Ufl{l 1.°. 
nI' lIhi.'ntl p¡;l¡.¡nlJ¡c\·(¡n. 
lIlIlí a·[í íl/!.l'{.\'l'ht() 'prltn(ll'{), o lIo,r¡tNí· 
to {tI' .r:t\~ml1(l,l'lll.. cJxll'ltrmttl< en In l}ln-
nlí ¡Mn,V'Ol~(1t'l nl'upa 1f,,)~1í!'t1c() (](l lfi. 
BI'¡ M'ntllt ¡l'.IJ.I'(t'C¡,1tUsta, Alco.lá {lo. [l(\~ 
lItU'pg I(MMh·¡d). ,dtIbl(mdo ~iall!ll'8{\ los 
lHltMomLtlos ,(111 'pOA~sUm d(11 titulo 
,d& ,PttmlO'n.l.u'lf;ta. ,~s,ta vacante !podrá 
ser' !'\olic1tnda. !pOr, los crue,no ,p.o$(). 
Y'(J11>do el 'cittldo título, 'Se. com¡prome-
tam u re:u.li2'AJ.l'lo , 
D. Q. núm. (\i 17 de marzo de- 1978 1.207 
Do;}mneutMión: Papel~ta ,de. Ipéti. Sexto ,l}€-pósnto de Sementales ,CSan. de ;/Mando de Armas". iD. Ignacio 
eión'Cls destino y /'Ficha-l1esum~n. tander).-Una. D5.vila Jalón (~» que desempeñaba. 
Plazo de admisión de ,peticiones: Sext.o Depósito de Sementales .(Sec- dicho cometido ep. el anterior destino 
Quince, ,dJas hábiles, contados a par- ción de Burgos) /~Burgos).-Una. del .citado General" quedando .en la 
tiI' del siguiente al de publicación de Octav.o ,D e p ó s i t o de Sementales situación de disponible en ;¡a 6.& Re-
~sta Orden ~n el DIABlO .oFICIAL, de- {León).-!Dos. gión Militar, ¡plaza de Burgos y agre-
biendo tenerse, en (menta lo previsto ,gado al Gobierno Militar de dleha pIa_ 
en' l<ls artículos 1& al 17 del Regla- Especialistas picad.ores za, por un ¡período de seis meses, sin 
mento de .pr.ovisión de vacantes de 31 perjuicio d&1 d.astino que voluntario 
dé diciembre de i1916 '(D. O. núm. l' Unidad de Equitación y Remonta o forzoso amooa corres.ponderle. 
de. 1m). (M'adrid).-<Una.' t Madrid, 14 ,de marzo de -978. 
:Madrid. 15 de marzo .de 19'ffi. De¡pósito de Recría. y Doma. de, Eci-
. ja ¡lEcija, Sevilla).-Dos. 
Ros 'ESPA.~Á Estas vaca;ntes pOdrán ser solicita-
Destinos 
P.ara. eubrir pareialmimte las vacan-
tes de oficiales de- la Escala oopecial 
de mando, de cualquier Al'ffia, anun~ 
citdas por -Orden de 7 de febrero de 
1Wl'8 (D. Q. mimo 3~3. de clase e, ti-
po 9.". S!' dí'íltina coñ carácter volun-
tario ~ la. !Sección de. IPol1c1a I),iilitar 
dt\ ,8éyma. al teniente de ,caballería 
de dicha 'Escala D. m!'go tBenitez Par-
do fit"l), disponible en la 2.& !Región 
Militar. plaza de &!'ViUñ, y agregado 
n. la f.:ompm1ín. de Tr¡¡.lI~pOl'f.¡l. ds la 
Agmpael<ilt ,1,,(¡gi:¡till3. numo 2. 
:MMrld, 11'. di> m¡u'zo .d~ 1078. 
ROS ESPA&A 
Cuerp& Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Vacantel! de destino 
taalH.' (;, ti1po S.o, 
Va.ra la~ espécinlldadesque se indi-
ml.ll. <íjxlstentl!s tm las Unidades que 
a l'A)fltirltla~'!(¡!1 :.;e rela-cfonan. 
E,UJ(!'cialistas N'montistas 
tJm:f:ciól! d& .<\,poyo al il:teso'nal '(;re-
'·atura ,de Cl'fa .c:abalIal' y Remonta) 
{Ma.dl'id}.·~\I){)S . 
Y('glw.da 'Milita!' ·(Jerez de la. ID'ron-
ter!l, <:údiz).-nos. 
Yp.guadll, MUltar (Sel1016n de GOl'-
dovl11a. la Uíml) (IPllle.nciu).-Dos. 
Ellpecta1,i,~tas parad:ilitas 
Ul'¡'ogrtción d(\ ~;l'fu. It:n.bo.llar de las 
!pl·ovineln.l~ dl} Aluvn. y Gu1¿)úzcoa,.-
Una. 
l)elilg~'tlllórt ~{¡t (;r:ítt 'Cn.ba.llfil' ,de. las 
provinciu.s d~ Bll.l'Celcmn. Y' >(faronll.':'" Una. .. 
nel1lg.fWlón ,lio (!ria -Gn.1Jall!l.1'd.a. I!lS 
pl'ovhwlus ,ff¡J NtLVlJ.l'l'1J. 'Ir 'LoglX¡no.~~ 
UlUl., 
S¡1g'lmdo Hü.póí!1to do 8<l'1flfÍ<1lttl.l~H 
(Jer¡.¡z ,au llL l"rouh1j',lJ" <iñidlz).-UlHL. 
• /l"Í'üg'tmllo nij1ll(lidtu dn ~ílIlwntn_leH 
(SecoJ(m d'(l IGu'nul'lltS) I(Sant.u :Cru7. ·de; 
, T.euflrlfn).-Una. 
'hl'i}llr DL'J)ÓHHo dr. Sf\ntentn,1e,s (V,a,-
lel'l!Clu.).~·,Urm. 
, IC u a l' t o nW,póAtto deo Sementales 
. ~osPitalet, Baroelona).-Uma., 
Q u i n ,t o ,J)e¡pósito de. lS,ementales 
';JSe:Oc.1ón de Tudela) (Pamplona, Nava-
. ~':rra) .-.Dos. . 
das 'Por ;personal de cualquier -em-
pleo dentro de. las especialidadesci-
tadas :r por los ingresados en la Es-
cala espeeialde jefes y oficiales es-
pecialistas del ¡Ejércit.Q ,de Tierra, Ra-
ma de Veterinaria y -Cría Caballar, 
siempre. que sean de su anterior es~ 
pecialidad. 
Dócume-ntación :Pa.peleta ,de :pei;i~ 
ción de destino, según modelo !,)ubli-
cado pn la Orden <de 31 de· diciembr.e 
de 1976 (D. ,O. núm. 1 de 1977). 
\PInzo dE' admisión de 'Papeletas: 
~(n'á de ,quincfr, días hábiles, contados 
n partir dN í\iguiente al de la. publi. 
r.acÍón d¡>. la lm'sentll<Ollden en el 
¡nUlUO OltlCIAt" d('l\il'll{io tenerse ,en 
cuenta 10 ']ll'pvisto en los inticulos 10 
al 17 dé! .fil'glaml'llto stlbr~ provisión 
dI' y:trmntl'}\dl' ~h dI' diciembre de 
l!I'7~j (1). O. ¡¡(Url. 1 de 1Um. 




.cesa e·n e1l cargo de ayudfLlltp de 
campo del >General de Div1.s;ión don 
Antonio Delgado A~v~rez. jefe de In 
División de. Mootafia «U~geb, núm~· 
ro 4. y ,Gobernador 'Militar de la pla~ 
za y prO'Vincia de Urida, sI teniente 
coronel de .4.rt1l1er1a (E, A.), Grupo 
de "Mando de. 'Armas», (1). José So· 
lana Sá.nche7J.iCruzat -(33<17)', quedando 
sn lasituaoión ·de diSlPo.n1ble en la 
4.. Reglón IM11i¡f;ar. plaza. de I..i!r1<ia, 
y agregado al 'Gobierno MiHtar de (l!-
cha ,p'laza, ¡por un .período de seis 
meses, sin :pel'jui.alo dl'l destinn que 
voluntario o !lonoso ¡pueda 'correllpon-
darle. ' 
Este {lClSe' ¡produce .contrwvuco.nte 
para el afM.l~nso,. . 
-Madrid, 114 de ml1:I'ZO dH :W78, 
no~ l¡.~l'\!>ANA 
,G(l!l!1. en ,al <:argo díl aY'udu.nte do 
campo d¡¡¡IGeneral de Dl'igada (I,e, Ar· 
t1l1ería [ji. José !Maria BOllrgón Ló-
pe.z":lMrigo., !Direotor del 'Centro Su-
perior de '¡,nformación de la ;lJ>etensa 
del !Ministerio de De,fensa.,e/l ,coman-
dante de dicha !Arma lOE. Ah Gru.¡po 
Ros EsPAÑA 
Vaeantes de mando 
Clase OC, <tilPo 7.' 
Para teniente coronel de L.uiillel'ía, 
Escala activa, Gru;po de "Mando d& 
Armas», ,próximo a :producirse, :para 
el mando del GrUlpo de Artillería a 
Lomo XLI (Lérida).-Una. 
Documentación! Papeleta de p,eti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de !pl'ti{)iones: 
Será. de diez días há.biles, Mnta-
dos a partir del dfa siguiente al de 
la. ¡publicación de la presente Ordpll 
('n el,fHARlO OFIClAL, debiéndose !te· 
nt!r en cuenta 10 prl'visto en los tU'· 
tieulos lO !lJl 17 del ReJ;\'lamento sobré> 
provisión de vacantes de 31 de di· 
ciembre dI': 197& leDo O. núm. 1, 
de 1m), . 
Madrid, il3lde'marzo de :1.978. 
Ro."! FA>i"ANA 
alasa 'C, tl:po 7.' 
Para <comandante de ~4.rtm&ríll, E,;_ 
cala activa, IQrntpo de "Mando de M-
mas», ,para €JI mando del Pal"qtlP d(> 
Artillería de la 'DIVisión dG Infa.ntllt'ÍtL 
Motot'Ízada «Maestrazgo" núm. 3 (Va. 
lencia).-Una . 
Documentación: Papeleta dI' pe>ti-
c16n da. destino y Flc'hn-r(?snmen. 
Plazo de admisión de :peticiones: 
Será. de diez ,días hábiles, eontll' 
dos á. partir d-el día siguiente al df! 
la ¡puhlicación dI' IR presentn Orden 
ene.l D'rAlUO IOFICIAl" do-hiéndoSI! tp-
nA!' en cuenta 10 previsto ,(m 105 tu'-
tículo& 1{; w! 11 dellReglamento sobl'll 
provisión de. va.oantcs dCl :J.l de di-
ciembre de 197& {D. O. núm. \l., 
de 1977). 




'Para <cubrir lo. vll.c)O.ntll de ,r,omnm· 
tdll.ntp dtio l<\rtm~rín.. '~fl!llllu. n.ntlvu, 
Ol:'llrpo de. .Mnndo dC:l .At'IfII1KH, anun-
ciada de ClIMC\ e, 1¡11po 8.0 , pOl' Ol'dl'tt 
de 19 <le (moro dC' >1978 ¡({j., (l. mimp· 
ro :.L7), ax1st&llte en In. .A,oR(}·emla ,l& 
Art1l1&ría (:Sego'Vla), ¡prov!sionalmen-
te en Fucmcarral/(Madrld), ,pal'a pro-
fesor dec la ¡Plana !Mayor de. Mando, 
1nClluida en el gru:po ')1]1 de, baremo, 
se destina <:on ,caráCter voluntario wl 
1.íWS '11 de. marzo· de 1978 . D. O. núm:. 6t 
---------------------- .-------------- ------------~--~--~--~,------------
comanda.nte de Am1llel'ia, Escala ac. 
tiva, ·Gru.po de ,,~Ian40 de :o\l'ma~ •• 
don Vicent& López López (4136)., <con 
lS,33 puntos ~e baremo, de disponible 
en la 1.... Región i:\lmiar, 'Plaza <11' 
Madrid, y agregado al OlR mim.;L. • 
Madrid, ::l~ de marzo de 1918 .. 
a parUl"del <lis. sigui~nte al ·de.Is. pu- ,En el Grupo de ~l\rtilleria a LomO' 
bUención d& la. pl'es~nt& Qrden en. ~l XLI (Ikl'ida).-IDos de subalterno. 
DIARIO .oFICIAL, debi,endo tene.r en En el Regimiento de Artillería. de 
cueuta lo pl'evistq en. los mieulos 10' Campafia. mimo 4.:6 (Logroño).-Una. de 
al 11 del Reglan1.e.ntti sobre (provisión oapitán y dos de subalterno. ¡ 
d& vacantes de 31 de dieiembr{l de. 1976 •• En '€!l Grupo de .. 4.rtillel'ia a. Lomo 
{no o. ~úm: 1, de «911). I !.."'{I {Pamplo.n.a)'.-Dos de subalterno. 
.MadrId, lea de. marzo de. 1978. En el Regimiento .de Artillería de, 
Campaña núm. 29 '(Huesoa).-Una de 
Ros 'ESP!:.~ oapitán y una de subalterno. 
lEn el Regimiento de Artillería de 
__ Campaña núm. 15 {Cádiz}.-Tres de 
subaltemo. , 
I En el Regimiento de Artillería de 
.. La Orden de 8 de marzo da. 1978 Para oficiales, de la tEsea~a es.pecial ~ Campaña núm," 18 (Getafe Madrid) .. -> 
de ,Mando de. ",!\.rtillería, que est~n 1II Una de subaltérno. • 
Vacantes de destino 
~. cQ. mim. 58), .por (la que se anun-
ciaban -vacantes 4e clase e, tipo 9:, co~rendilIos, ;por edad, para ejercer En el Regimi,ent,ode Artilleda 4e: 
j f ., A {uuelGues .{te mando. I Camnaña núm. 42 '/,Córdoba).-Una "e para e es ue _"1.rti.Ilería,Escala. aC- . "
tiva, Gr-u.po de «Mando de Armas»,' I capitán y tres .de subalterno. 
se. amplía en el siguiente senUdo: Clase C. tipo 9.0 ,En e~ Re~i€'nto de ~rtmería de 
En el Regiimenfo 'lIixto de Artille- ,Ca~ana nnm. 18 {Murma).-Una de 
ría núm. 9-¡' (Las Palmas).-Una de En el Regimiento de ,,"'rtillería de I capltan y u~a '!le SUbaItern? . 
comandante.. <:ampalla núm. 11 (Vioáñ:varo, il\,'Ia~ En ,~lRe~pmle;nto .de ArtIllerl3. de 
Esta ampliación no mOdifica pI piM drid).-Una de C3.rpitán y dos de SÜ~ ¡ ClI.mfafia numo 22t)Gel'ona).-iOos d€' 
zo de admisión de tpa:pe,lefas de ~i'ti· balterl1o. I suba.terno. . • .. 
alón de destino que en la citnda 01'. En el GrUllO de Artillería A.A. Li_ En ·e~ Reg!mIt'nto de. ;>\rtllli'I'Hl de 
den se hllCfa eonstal'. . g. era d& la. ·División de lnfa:nt\1l'ia. Aco- '1 Campana ll.t.lm. 00 (Zlllagoza).-Una 
Madrid. 13 de marzo del97S. l'azada eBrunetell mimo ;t (YieaI\'¡u'o, d~ subalterno. 
. Mndl'id).-Dos d·e subalrterfio.. En el Regimiento dtó Artillél'in (ti' 
no~ E!q>I\S¡\.. En el Gmpo dI! Artillel'!a d-eCnm-1 Camp:uia ntlm. 2.1 ~Vit()l'in).~Ulla d~ 
pluia 'A. T. P. Xl {Madl'itl).-Úmt de· capitán y tl'es de suhalterno. 
¡;ulmltt>Í'uo. En 1'<1 Rl'glmitmf.o de c'\rtiUlmn de 
En l'l G¡'ttpO de A¡'tilh'!'llt du Cum~ CampnfHt mImo 47 'CMvdilm d,-¡ i~nm· 
lllUia A:r.p. XH ,(El·(JO!u:'\u, ¡Madrid), ~P().-UJHt dI' llrupitán y dos dI' subal-
Clnse.G. tipo 8.0 Uos d¡¡ subnltí'l'tlo. I tCl'no. 
'P¡u'a.eouullldant" dI' 'c\l'tml'l'fa. t~s. ·Et~ N llflgimitmto de .Artl1lfwía de I En el .Rí'glmhmto ·de Artiltí'ri:l <l,' 
Cilla n.ctiV(t. Grupo dí' toMando d/l.AI'-' cnfi.l.rlt1l1{¡ nt'un.14 (~.~l'v.mo.).-U.H.a {ill! Campulitt u(un. 00 ~f.lt f:ortllitt.)".All',."~ 
mes" (\xlsente ·enl{\, Aendl'mill G.'III" capitán y tl'{~sdi' su!mltl'l'llo. de SubllltprrJO. • 
)'0.1 ,M!lltnl' ,(7.nrll,í.t'o1.al. ,paro. IPl'ofí'i\I)J· EII 1'1 Grlllpo de Al't!llnl'{a A.A. J.I, Ro 1.'1 Rl'glmil'lltn dl' Artllh'l'íll ~.II' 
del el~ln 1.°, grulló l." Y' AgI'I11l:H~i6ií ~el'a dt~ la IHvislón de Infantí!l'fa Me'· Cntlkpa¡'ill mlm. 16 (Gl'nnndn).-t1nn de 
Táctica, lncltlt{llt ('11 el '(;I'UllO IV {id ¡ (lltlli~ada .Guznlíln pI BllCllHh nl'lnw·, co.pitán y una de subalterno. . nfl(~XIl 1 {lg hnrt'mo~, puhUando {in ti! 1'0 2 (Sevllla).-lins dI' su\)nltl't'no. I En 1'1 Regim!mlto "Mixto dl! ."Ihllü-
apófHH-ce de.1 DW\to 'O¡;'WIAl. mlm. toiEU (~lGI'\l!po de Artillería dI> Cam-Iría ntlm. ~ (.A:,lgeclrul'l, C(lIliiz).~lJllfI 
dlf El del mayo d~ 1976.-~Ufln. 'pnnn A. '1'. P. XXI '¡~M{i1'ida).-U.mí de." de subaltf'l'no. 
. DOtlumentnoi6n: I"nlW!pta ~Ifl petí. snbu,ltfJl'uu. . I ,En t'l Hegimtcnto de Arttllp.rfa .\;nti· 
ción <le destino y Fioha..resumen. En r1 GrtlJpO de !\rtmel'ía. de Ca.ro- aérea núm. 14 (!Jl'rpz d¡~ la. Frout('1'nh 
!Plazo ~li' ndmisi(¡n d" '1wt!cio!1í's: pafia xxrr (Jere? dI! la llrontera).- (una. dlt (l:lIpIUí.~ y tres d0 subalterno. 
~fl1"á de quinon dlas hábllfiS ,(;(mta- Dos dCl subalterno. En ,el ReglnlHmto ,Mixto dI> A1't111(j· 
dos a JHtl'tfrd!~:l día SiA'tdente al {!¡; I :h~n el Reg!miNlto <lfl Artillería do¡) ría. ll1'ím. 111 (Palma de. :Mallol'li(L).-
la ¡publ1oaolón de la :presente Orden I Ca.m.pa.l'ia Ílllm, 17 {I>ate1'na. Vale-n· Tres dI} subaltt'l'no. 
en Q,lIj'fAIUO 'OFI(!fAT" .Q1'bltíll<lOS() tn. cla).-TrQs dfl f-511bI11ter,no. En tl'1 Roglmi{mto ,Mixto de Al'tme'~ 
naI' en CU!':llto. lo pr(Wlílto oílll Jos ¡U'· I ,En e,1 Grupo de Artillería. A.IA, Llge- ría. núm. 00 .OMaMn) ...... ¡Ms dfl 511bI:l.1-
tíclUlos< i.tO tl'1 17 dí'1 G\eglltnHlnto sobre ro. de lo. División de Infantería. Moto- terno. 
provIsión cd(lo VUt;llntC's d« 31 de'. <li- rlzo,da «MIHls.trazgo» mim. 3 .(Va.!em· En tlc! rrtegimíento ¡Mixto -do lutlllf{-
a!emlw(I d¡¡, 197G (D. O. 11úm. 1. c1iJ.).-I){)S dt-l subalter.no.· rfa ,núm. 91~ ¡(5Mbt ·Gru:k ,¡i,e. Ttm('rL 
de. 100'7). En el ,Grupo de Artillería de Cam- te).--Dos ,d¡¡, subnlterno. 
Madrid. '13 de mllrzo -de 1!J78. paila XXXII I(Cartngsno.).-'Ul'1a dG 1IU- En el lteglmiento ·Mixto d& Artm~· 
balterno. r1a :nüm. 94 '(LasPalmas).-Cuaíro d~ 
:nos E8f'A~A En e<l 'Grupo d& ArtUlerío. de la Bl'l. subrultel'no. 
gada AerotranSIPorto.ble ¡(La. Coru:lia).- lEn el Regimie,nto <Mixto .da Artille-
Dos de. subalterno. do. m'¡m.30 'CCeuta).-Una. da ca.pitlln 
• lEn el r.Reg!mi,ento .de IArtiUería dG y una dG suba1terno. ' 
CttIDIpui'líl. ·núm. 41 .(Sego'vln.) ..... UM de En 1.+1 neglmlento 'Mixto de Artll1i\· • 
r.lmH! ·r:, tipo 7.0 capitán 'Y tres da subru1lter,no.. ría ,núm . .32 (Mel111n.).-Ulla dí) cap!· 
'Pu,m t~'l1I'IJtlte dl'J ArtiUerfn, IEscMllI En el!ll~gim1ento dp¡ Artillería d<t tán y dos dI'! suba1terno. 
~lIpoolo:1 de mo,ndo, qu(>¡ no :rebn,!I'n CnmpniíJL Mm. ea (,Burgos).-Una de En 'el Reglmirnto Mixto da Artllle· 
1M 'Nhldes liléfln.lIt.dna mt~l nrtí1lul() 00 I 6íl!pitl!.n y ~l(lg dn- suMlterno. 1'10, fi1\m. '1 ",nUbu.o).--Uns. dp¡ flUhrul· 
,(lM tt+xto 'Il.rt!culado. que d~g!lrrolln, 10, ltn (,1 fi(lglrnltmto de Artll1<GrílL torno. 
l',,(}y t~/7.f" exlliltll,ntlls ¡¡1ft el ;])(\lltllllnl\<. JJiLfiZ!l.oolJetúlil da cCnmpftÍIIl ('Agtorgu, EnCll !Regtm1en<to ¡Mixto de; Alrtm¡~· 
lm.!}utC) dMSI.'lt'vl-01,o dI) Al'tHla.rílL ,de,l' t,tlÓ,n).-<:llfitro d.e lIulml!f;('t'n(). 1'10, m\m. ~ (.~lFerrol d¡;L cC¡¡;Udll1{l),-
lt1:ruflo f,ogfiltf,oo i'te la. Rrlgil.'dtt. Po"rn. En (11 ltGA'i:mletl'to dcll ArMllíJt'ftt A,M,!- UfIll. do ,capitán 'Y Ui'ln dll lIubaJILpl;'tu'). 
caidlstu. (Atcil.ht ,1.11) f'lMlM'\(II1, IM'OO.rl,fi). Q,él'OIl Ligero. imtrn. iJB I(Vltilll"rlolld).~~· En ,el Reglm1tm1:o Mixto de Ártllla-
Uno,. un!l, ,t1& ¡{Htptltlln y trlJlI' df\ /<lU1!IVttl'l'IHl. rítt núm. 4 ¡tCt1,Cl!Z).-tDOB d~ flUbltl· 
'l'(loíHll'l\,n l'wMe,:t'(l,J\col.n. 'PIlt'U. oenpal' En el llllglmi¡mto dl'\ ,!\.rtlUtlI'1l't ,dI' terno. 
aata. 'WW!j¡nt& lOf! que 'soeeMUetntra.n !nfOl'Tnuc16n y !Local1za,c16n ~Ciudnd En 1111 taagim1C'nto iM!xto edfl' Artma· 
en ¡po¡.¡asión c(lt>1 titnlQ de. ParaoaMista.. RClal).+-Una. d~·ca,piMn. Y' dos de stt- l'la. núm. 6 ·(Ca.rtageillah-Una dec rOa~ 
Da.cUmt\<UtfHlión: Pa,p,el.ata Ide. pet!o blllterno. ¡p1tán y una de subalterno. • 
eión de destino· y ,Fl,tlha resumen. En cGI1 lReglml,ento de Artillería de En el Regimiento Mixto de Ar1;il1e~ 
¡paazo de oomisión dll' ¡p.et!loi<O!n'El.F>: Campa:tla núm. ~1 '~Lél'icda).-lUna da. ría núm, '1 ~Ba.l',oelona),-Una de ca· 
ser~ de qu1ne& dí.as h!ibiles, rOo(!1tados ea¡pitán y tres de subalter11o. J pitán 'Y dos de sÚba.lte-rno. . 
D. O. núm. 64 17 de n'larzo d& 1978 
En >&1 \Regimiento de Artillería. ¡;'\11ti· En el {;rupo- de Artill-ería. a Lo-I ipl'e'(¡'feuela t.ítnl0 de Instructor dI' 
aérea' nl1m. 'l1 (iM:adrid).-íDos de su- mo XLI Lúri<la).-Una, de tenierote. Automovmsmo. 
balterno. En .1'1 U\lgimiento :le Artillería de ,'Unidad de- Automovilismo del (ir\!. 
lEn ~Regimi-ento de Artillería Anti- Campaña lltlm. 29 (Huesoa).-Utn31 de 1}O 'Logístico de la. Brigada Aerotl'llIlS-' 
aérea ;núm. '11. Gmpo de Villanubla t¡:niellte. . 'POl·tab!.¡¡ ,La Coruña).-Una de subte. 
(Valladolid).-Dos de subalterno. En el Regimiento de Artillería de nif'nte o >brigada. Prefe1'e.neia titulo 
lEn -el Regimiento de Artilleria Anti- Cam:paI1a 1111m. 22 (Gerona).-Dos de Instructor de Automovilismo. . 
aérea. núm. '12, Grupo d~ Gavá.(Ba1'- teniennte. . luzgadoMilitar Permanente de la 
eelona).-Una ;de oapitán y una de su- En e.l Regimiento de Anillería de 9.'" Región ;Militar {Granada).-Una de 
balterno. Campama núm. 2(} (Za1'agoza}.-Una .8ubt.?niente o brigada . 
• En -el Parqu-e y Talle,r~s de Artille- ,de teniente. 'P1'iS20nes nmUares .de 'Madrid "Al. ?"'" 
ría de la ~." Región Militar (Sevj1la).- En el Regimiento de Artillería de calti de Henares, Madrid). - Una \ de 
Una de eallitá.n. Campaña nl1m. 2,5 (Vitorial.-Dos de sltbtenient-e o brigada. 
Plazo de' admisión de ¡papeletas: niente. Zona de Reclutamiento 'Y ª,Ioviliza- , 
Será. ds'quince días hábi\les, conta- En el Regimiento Mixto de. Artille- ción núm. 21 (Se.villa).-Una de sub-
dos a partir del día siguiente al de tia núm. 91, GrU(}o de Ibiza.-Una teniente. o brigada. 
la ;publicación de la [mesen te Orden de teniente. Zona. de Reclutamiento 'Y Moviliza-
en el DIARIO 'ÜFICIAL, debiéndose tener . En el Regimiento Mixto de A.rtille- eión nÚllJ. 'SS {San :Sebastián).-'llna 
~n cuenta. [o previsto en los articulos' ría núm. 93 (Santa Cruz de. Tanen- de. subteniente o, brigada. 
10 all? del Reglamento sobre IprovL fe).-Una de teniente~., Zona 4e Heclutamiento y Moviliza-
sión de vac'antes de 31 ~ diciembre En el Regimiento Mixto de. MUlle· ción nl1m. 81 {La Coruña}.-Una d<,; 
de 1~76 ,tD. O. núm. 1, de 19'M). ría núm. 94 (Las Palmas).-U'Ila de subtlmiente o hrigada. . 
Madrid, 1'3 dt" marzo de 1978. tenients. Zona d!' Reclutamiento y '!:\foviliza-
En I'Il_Regimiento Mixto de ArtiUe·eión núm. 1m (Palma ,de MalIorca\ 
Ros E..qpA~A :ría núm. 1 (Bilbao). - Dos de, te.- Una dí' subtí:'niente o bri.~ada. . 
ni.rntl.'. i.~ Zona de la, I. M. !E. C. y Diskl. 
Para ()fleialm;auxilinl'es d(1 A:rtiUe. 
I'ia.prlnwr Grupo, t'xistt'nti's en las 
UllidndNI y Centros qUEI !l continua-
1'f(¡1í 1m relaclomm: 
Clase e, tipo 9.0 
En el Regimiento 'Mixto de Arttlle· to de Vanadolid.-Una ·de sulltf1nien-
¡·in. núm. 7 {Bnl'celona).-Una de te- tCl o brigada. 
nil'nt». thlbií'l'l1O ~mitnr de. Ciudad Rea.J.-
PInzo dI' admhdón di' péticiones:- üll¡t de subteniente o 'b .. I,2ni!a. 
5l'l'á -de quilHw días háblles, contados ¡{'ohiN·no Mi1!tar .¡}G CMi7..-Unil di> 
tt!lltl'til· {M <H:t siguiente nI -de ln sulltí'nif'lITt' {) brigadn. 
¡mbliMc!t;¡¡dtl la 'l>l'l's¡>nte Orden ('n {:u:u·tt'l Gl'fll'I'al dI' la Bl'lgada d,' 
1'1 lJIARiO (WrGIAI" ·drbtl'udo tlwerse l\n l\lfnutf')'i:L Aeorílz:t¡!;L XH P.fudí·lt¡'.~. 
¡'mmtll lo tWl'visto en 1011 articulo!! lG Ulla dI? ¡;:ubtl'uÍ(>ntf' o bl'I!4a:da. 
al 17 del H,';.rlnlUl'nto solll.'c provisión ~:u:Lt'M Gítlwrnl >de In. !Jivlslófl ti,· 
faatwt(.tl fUl Cupo de ¡tata/: J!rmall 'ih\ vacantl:i> di' :U de d!r.iembl'G de Montaflo. .UrgG! • .miml 4- '(Lérl<lll.).-
, tu¡t!l1w.das aL Arma 1976 (D. O. núm. 1. de 1917), Una. <le subtenientG () brigada. 
1':11 la. ZUntt {if) Reclutamiento y Mo. 
\'i!izan:(m mimo (i5 {San SCl'ltlStiáll}.-! 
tina de capitán. I 
VACANT~S DEr. ARMA 
....... P:u·:J. la Plana. Mayor dI! Mando 
(\f¡idrl<lk~Un¡¡, de tNI1{'lnte., 
Pu.ra lo. Plnnn. Mayol: de Mando 
(í'll:;.róvitt).·-Ur,¡ll. de teniente. 
f ..,.Kn .¡>} I;}(trqtl& y Talleres de Arti. 
¡.. 111'1'1:1 de la V Región MIlitar (Ma. 
dl'ifl).·-4Jrw. d!~ teni¡¡nte. 
En 1'1 CI'I1tro dI! Instrucción de Re-
clutas núm. 9, Campamento< de. San 
Gleml'll1to de Basabas (i!erona.-Una 
d (l tf'u1ent&. 
En (11 Centro de Instrucción (le Re-
Mutas núm. 11,. Campamento de Ars.-
na (Vitol'ltt).-Una de teniente. 
En el Centro ·do Instrucción de Re· 
lJlutas mlrn.12, Cam(/lmrumto de El 
1·"".rra1 da ne't'uesga L&ón).-fJna d·e 
teniente. 
Kn ·el C()ntr(} dl'+ Il!'tstruccién Reolu. 
to.!1 nüm. 15 Cantpnmento GenoraUsi· 
nlO l~ranco (Santa Cro:.: de T0rHlrU{'). 
UUIl do tí1tllente. 
Bit 01 nt'U'jlO de Al'ttn(wía. (1(1. Caro, 
!P1ll1f¡, A. '1'. P. XH (Mll.d!'id).-f1M de 
<lSiplt4n. 
F!nl'l (li'UJ10 do Al'1.t11(1río. d-(í Clun-
\pll.liíJ, A. 'l'. P. XXI (M~l'ld!\),~~Unll. d~ 
tl.'mll!nttl. 
En ,(1]' Grupo de. Art111erifL da. CI1:m· 
lPatio.XXXII (Cartngena).-Una. de te-
' .. 'niente. ' 
lltn el Reglm1e.nto de. Artillería de 
Cam'Patia mim, (',s (Burg'o:s}.-Doa de 
"enlnente. 
Madl'id, 13 díl marzo -de 1978. .cncll'trt HtnH','nl de la Hl'i;.tatla 111' 
.' IIlTauft'l'fa n.cO:r. V. (Z(lragozó.).~-tJna 
Ros E..'>PA!lA I (lt~ lIilthh,¡¡i('ntl' () !bt'i~afla. 
\\,!{I'llf):wl!Í1I ~M i x t 'a. <líl En!'llalh'fI· 
mil'l1ltJ níml. 1 (Madrid.) - Una dI' 
sulltrll!fllltí
' 
o ln'!¡.mda. . 
PaN!. llubo·finlo.lel'l de Al·tlllaría y 
Iller:,onal .(l¡. Rauda, <lxistrmIell en las 
Unida(}es .que a oontinuaci(Jn se .. (\. 
la-ciomw. 
,Agrupación 1:\1 i x t añeEn,/llHt'tÍl'lt. 
mirnto mlrn. 61 (.'lan Sl'bnstlán).-Una (le .aihtí'niente o brigada. 
1!\faym'la ,Ilf'g!onnl" rlC!, rnt('nd~n,~Ii\ 
ele 10 4.11. :Reglón Militar (Uarc~lona). 
Una dí' subtenIente o brIgada. 
Clase :B, tiPll' 6," .Atladmnia General Militar (Zal'3.go· 
• 7.a).-'1'N\S d() subteniente o !brigada. 
VACANTES DF.L CUPO DE VARIAS AR- Academia. Gerwl'a.l Btis1ca dfJ:411lJ-
MAS ASIGNADAS AL ARMA. of!tlialHS, ·Campam¡mto 'Gerwral 'Mal'-
tín' AlollSO {Tl'emp, Lérida).-Una d~ 
subt~nitint(J o brigada. 'ESCll€'lo. de Aufomov!li¡;mo del 'Ejér-
cito t(Villavcr,dn,'Mndl'HI.). - 'Una d& 
suhteniente o brIgada. ,Exigencia tí-
tulo de Instructor de Antomovillsmo. 
Clase C. ilPll' 9,· .. 
,Cnal'tf!l lGenl'l'ul d.n la. 2." Bl'lgada 
dn 'rropil.li d.e. la 7.& IRegión 'Militar 
I(Ovimlo).--Una deo subtenients o :brí-
ga<la.. 
VACANTES DEL ARMA 
Ci'ntrod(; Instrucción de Reclutas . 
número 6, <Campame.nto ,de .A1vare.z ,de. ·Centl'o ·de: :Instl'ucción .. de fR('clutas 
Sotomo.yor ~Almerla).-JtJmt de subte- mhn(!l'o 1, Campamento de San !Pedro 
n1énte o brigada. ('C:olmanar Viejo, !Madrid). - Una dp. 
Ctlntro de-,Instrucololl -<:1(1 illNllutns sarg'Clf1to rprbne-l'o o sn.l'g(mto. 
il11mero 7, Ir.!l.mpnmento di' 'Marines lGentl'odt't Instrucción, .do IRMlutll:í 
(Vultmcln).-Uml. Ir11'\ sn'btotllt'nte o \brío f1timero 2, ·Co.m'l1tunentodo Altalá. dé 
gn.do.. H(\X1tl.1:'!íllo (Mo.dl'id),-Doíl de Rn.rg~nt() 
~~(,tltro ·Ñ.o Tllfitl·uoc!.ón <11\ Ineclutns .prlttwl'()' o sargímw. } 
1N\mOI'O 12, Cnmlllmml'lto El.Fot'I'lll >L'Itl tC¡'l'Iti'O dl~ .Inritru!Jclón ,tlolRMlutttf< 
B(\f'lJ('lIgn (f,('ón).-4Jwt 0111\ 51l'hti'nlf'on. lJll1nWl'O 7, Cn.mpnmn·nto .de lMU.rill~i'i 
ti' o JIH'tgudfL.(Vlt1(l.1!(ilu} ...... UruL 11.\ sUl'n.g(mto lJ)l'lnw· 
1(;('Utro, t1¡) Iní'ltrucolón d(~ alenlntas ro o snrgento. 
nl'lmol,'o 1{i, ICnmpn'meuto ,de Oam'Po ,Centro dI'> Tustl'uooi6n .cJ.fl a:teolutuf; 
Soto (¡CM!?). - ;Una. 011" ¡imhtt>ni{'uteo mlrnel'o n. lCnmp,a.mento do San el¡;. 
J:wlgada.. mente ·de Sa.s('bas '('Figuel'as, Gerona), 
Unidad ·da. Automov1lismo del Gro- 'Tres de sarge.nto, pl'lmeit'o o S8,)'· 
po .Y.ogísticó Xl (Campamento, Ma~ gento. 
td1'id).-Una ·de sub·teniente ° lb1'ig8ida. . Reglmi.e.nto d~ 'Al'tilH,rla de 'Campa-
l.mo lI.? de marzo de 1978 ;o. O. núm. M 
¡Gy'nlpa .de Al'tm(}1'll1 deo ,CI1m!!)¡lil!.U, 
,A.. 1'. p, X'I'I (El 6010<50, Madrid}:-
Una ·de -cabo de (Bando. . 
. Gl'u\po .de Al'tiUeda ·de. Camltla.í1a 
• 
1). Q. núm. t» 1.211 
~----~--------------------~--------------------------------~--._~-------------------
c%.. 'r.p. XXI (Merida. ,Radajoz).-iUna mero 51!Algenir3.s. Cádiz).-una <le ca~ 
,j~'¡ltlllo de Banda. ha <le Banda 
. Gmpo de ~<\rti1l\"l'ia de ,Campaiia. ml- Regimiento !Mixto de Artillería nú· 
miro X&H ,(Jerez:, de la. Frontera, Cá- mero "1 ~Barcelona).-Una <le cabo de 
,1liz~'''-'Una de eabo de Banda. Banda. 
Gl'UpO de .. A.rtiUeríade 'Campaña nú. Regimiento Mixto <le L:\.rtillerllt m\-
m"l'O XXXll ~'Pttterna, Valencia).- mero 36 (<:euta).-Una de .cabo de 
'Una d", e:abo de Banda. Banda. 
Grupo de ",\rtilli?l'Ía ,de Campaña nú- Regimiento Mixto de Artillería nú-
maro X;.\::&LI .(C:uiagena, 'Murcia).- mero 22 i(Melilla).-Una de cabo de 
Una ,de .cabo de Banda, Banda. , 
Grupo de ArtiUería de la Brigada Regimioo.to 0.fixto de Artillería nú-
Aerotransportable {La ,Col'uña).-Una mero 93 (Santa Cruz de Tenerife).-
dI:' cabo de Banda. Una de cabo de Banda. 
rR?gimi6nto de. t:\.rtHleria BLanzacohe- Parqu~ de Artillería 'para la Co-
tes de Campaiia (Astorga, León).- mandancia General de ,Csuta(~4.,,"TUJla­
Una de eabo de Banda. ción Logistica núm. 6) 'tCeuta~.-Una 
:Regimiento di' Al-tilleríade 'Campa- de cabo de Banda. 
lia. núm. :11 (VicálvaT'O, D,!adrid~.-UDa Parque de Artillería para la Coman-
de cabo de Banda. dancia 'General de l\lelilla (AgrUJPa-
Hi:'gimiento de Artillel'Ía de 'Campa- ción ,Logística núm. 7) 1?1telilla).-
11a núm. 13 ,{Getaft>, ,:vIadlid). - Una Una de cabo de Banda. 
de eabo de Banda. Regimiento de Instrucción de la 
Regimiento de Artmer(a de Campa. Academia de Artilleda ¡{prOVisional-
. Jin núm. 1,(, (Se\"illa).-Una de -cabo mente en. Fuencarl'al, Hoyo de ~tan­
di' Banda. zanares) (Madrid).-Una. de .cabo de 
Regimiento dl'Al'tilleria .tli' Campa.. Banda. 
..iLla. mimo 15tCMiz) - Una d(>< enho V> Los diploma<los en !Esqui '1 Es-
de. B:Huin; ca'ia<la. t9n<lrán prefenmcia. !para oeu-
,R:e;.rlmll"nto di' Artillería. lil' Campn. ,par las vacantes anuncindas Itn 1'1 Re· 
l1á mimo 17 ~Pawrna. Valencia}.-lUna. glmiento <le 1!\l'tll1erin de cnmpmia 
411' llabo dI' Banda. iH\m(1ro2~ y Grupos <1t' A11illel'ín :t 
nt'~imtf'nto d{~ Al'tiltérin de Cnmpa.. Lomo XL! iI LXI. . 
li,t UlUl!. 00 ~Znrt1gmm).~tJtla dI> cwo 2.0 Los que> alt'gtlt'fl <ll't'í'Cho prpfí'-
<1e. Randa. l't'llW por razón dI' título estarán obli· 
R¡'ghlllNlto d{l Ai'tlllCl'ía.dH Campa. gndos a ¡¡ollcltar Ins vnr.nntl's corrps-
lía, m'UIl. 20 I¡Vitol'ía).-Una dI! CuhOpondientes .en ¡preferencia voluntaria 
.h' Ulwda. y en 'Primer lugar, ¡para po{lE'r hall",r 
,R!'A'ill'1tC'Rto d~ Artillería dI' Campa. efl'Ctivo el dl'recho. 
lia, mimo ~ .. -Una di! -cabo dI' nanrln. ~.o T.os sargentos con menos de 
'R('glmlE'flto de Al1fTIl'1'!a dt' campa.l cuatro a.fiol'l cm el empleo, tf'ndrán i\n 
tIa núm. I1S(Mul'!lfa).-.Una dI' eabo cUP,nta ·10 dispuesto e.n la. Orden da ~1 
'lit' -Bandl!,. de- junio de 1977 (D. O. mÍm. 146). 
IRI~~lmlf'nto -df! Al'tillel'la d!! ,Gnmpa. DocumentacHin: Pnpt'¡<>tn {tl" pl'tI. 
fia llI)m. f2 {Gel'Onll).-Una (le caobo cUm dec destino .. 
,dí> Unll(lll.. ;Plazo <le admisión de soli~ftudes: 
-n.'giml{lll'to :deAl1mel'íl1 de Campa. Quince .aías ihábiles a 'Partir <letl sI. 
11a, lIúm . .{r¿ I(Córd.oba) . .....:Una de cabO guientedí; la (publicación dp la pr(l-
.}& Btl.nda.. sente Orden. -en el DIARIO -OFICIAL, <le-
J.teglmiento .¡,¡'u At-ti1lC'l'íllllfl ,Campa- bltmdo tene-rse en ouenta lo d1splles-
tia núm. i6 (Lo.grolio).-Una de cabO to <>n los artf.cutos lO Ilil lrf¡ de la 01'-
tre- 'Banda. de.n del Reglamento sobre 'Provisión 
-Ht'¡.(Í.mlento de Artilll't'fa de ¡Campa· dí" vacnntps flp :\1 de dieiemhr.e:dl' 1fr76 
im núm. 03 (UUl'gos).·,..¡Um\ de (labo (D. O. mlm. 1/77). 
di' Bnlllda..· Madrid, 13 de marzo de 19'78. 
iHeglmient(} .ae Al'tilltwíu. de luto!'-
lnltclón 1 lI,ocuiJizanlón ¡(Ciudad H!Jlll). 
Una dI' (JallO <te, :Bulldn. 
GranCanaria hasta. el -día. 5 de. febre-
ro de 'l979,e-n lascondi-ciones .que se-. 
1'lala. la Ol1d.en de 20 de octubre de 
1976 (D. O. núm. 252). 
Este cambio <le residencia. será sin. 
derecho a 'pasaporte, dietas ni indem-
nización por tra.slado de resid<1ncia.. 
::\1:a11r1d, 1¡)de marzo de 1m. 
Ros ESPA~A 
Bajas 
Por aplicación de lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley núnÍ. 10}19'16, y 
Orden de 5 de agosto del mismu 
a110 {D. O. núm. 1'16), sobre amnis-
tía, y vistlJ, la solicitud formulada por 
don AlfOllSG Barbeta Vilches, que cau-
só baja. administrativa en el Ejerci· 
to 'por aplicación :de las normas ~n 
vigor. sie.ndo teniente de Artillería, 
se le (lonceds el Ipase a retirado, a 
los solos efectos de. que por el Con-
sejo de Justicia Militar se ¡fijen 10l$ 
haheres qu~ iludieran corresponderle, 
eUnfOrfl113 a las Leyes de 12 de juliG ' 
do 1t1,}ü y la de diciNlIbl'e de 11M3. 
GUl's6 !o,documentacion 10. S~re· 
tal'Ítl Gí'lttlntl dé'l Ejército. 
;"IUl'lrld, 1:>' :dí.' marzo de 1978. 
BS(lala de complemento 
La. Orden de 2láde febrero de 19'78 
(D. O. núm. ~),por la. que se aseen,. 
<lia. a. sargento de <lom-plemento con. 
.carácter &ve.ntual, entre o.tr05, a.l :ea.. 
boprimero <le Ia ,misma Eseala l.Mu~ 
cel:Lno ¡Prieto Carriedo, / g.e .e.nte>nderá. 
acla;ra,da en el sentido <le que la efee. 
tivld¡¡,d que le :eol'respo·n.de ~s la de 
1;) de marzo de 1m. 
Mndrid, >15 de .marzo de 19'78. 
• Ros ESPARA 
,RegImiento de. Al'tHl¡>'l'[a A.!A. ¡,igot" Pnra. -daroumplimle.nto a 10' .que. die-
ra mlm. 2ü para C. E .. ('Valladolid).- po.ntm los ,apa.l'tadoo 3.3.3.3 y e.a.a." 
Unu. ,le cabcl de Bando.. Cambio de residencia do la. Orden ,dB 12 ,defehre.ro- de 1!m 
Rí'gimfento <l,e tAl'ti1lsría A,IA. mIme- (D. -O. núm. 37), se arroie.nde al emp:¡e.o, 
ro 'l'J('Clltnlpnmento, IMadrld).-Una dI' A -p!>t!ción 1'1'0'1'19. y p.or ap11coo16n «e sarg¡ento ,de complemento de. Artl-
'Caho .ae l'l¡¡,nda. dí, lod15PU!~StO e-n{l} artículo 4.0 de lle-ría.. ,con ,carácter :&ve.ntual, !Il. lo~ 
RegImiento de Artillería A.tA. ilí.(¡m~ lit lO1't1('nl10 2S de novfemi¡re dt> 1939 ea.JJ05 lprime,ros <l:a dicha ;Escala y JA,1'. 
:!'I> 'n ,(Gavá, Bo.l'cl'lona).-Una de cnbo 'm.Q. núm. 52), 5e MnIll',de 1'1 ¡(,Alm· ma :que a ·contl,nuOOi6n se. l'Gl!llcioollin., 
<da Bu.ndt\. .hlo dI' l'Nildendll ¡ll'l«'I:r' la pl¡um de ,co.n 'n.ntlgüe<r9id de 15 da CJlnrl'l'O da, 1m 
¡fH!~lmhmto d!Jo Al'tillt3r!ll A'.A. ll:¡'¡m~_'!';llIl ~t'ibn!'\U(¡.t( a lit d!' ILIíí\ :P11.1mal! y -efectivf.dllid -de 15 (l,e marzo da. 11m. 
, ro. 74 (Jt'1ie~ de In. l~l'ollt(ll'n, I\:Mly,) .-~ Il~ 'Üt'ntt IC;ltfH1rln, .eflll1ttlflín. G!+tHl1"1l1 . Gul11(íormo Otl.lde,lltt1y IMruH:fl:l'llf!.O,. dlJ.l 
Unn du IfiltbO .¡le 'l1ILlldft. de; 1(:;rI!1fi!'IM, oJ cm:pH.l1.n .(fr Arttnerín.. RGglmie.n;j¡o M!xto ,d~ Artillería. íO'ó.. 
41t'gimlNltu 'Mi:'ttu dll' I/\rf.ml\rfü il1~. 'P:Hlmltt I'f'¡flí'nhtlc'lll Mnndo, n, An1onlo 'ID"'!'O 93. 
:mer<r '1 (nUlJa.o)."·~Ul1fl. «1.\1 {lullo 41e- 'l,mmNlo 'll"IIHJW ,((f.l(U;t!liMil. IH"t·nalmon· 'y,u!/! .I~ontoo,lll·D(lV()Stl., del Ul'-gIml.(!l!1. 
Bal)du..f,¡1 dl~pon!h1f, 1111 la tI." .!l¡'glón !MU!- to M!xto d¡¡. Art!lledll .m~m. 7. 
fRtlgim1(\flto Mlxl(;o dr U\.l'tmN·Üt il'Ú- llta¡', pln7.fl di' I!'lfwKcbuAtllin ~Gll1· Jellllg Manu. Alama·, ,d¡l1 RC'rgímlúnto< 
m-et·o S I(PontfliV(ldt'u).-t1na dt~ CUllO dt' !11'lZ(l()I't). y ,rtJ.{i'C'~(tilo ~L In Zona >de a~(l.· Mixto de ArtU1al'!Q. :núm, 7. 
13anda. t}l111;lllulf'oto y Movi1i7.o,lllón ,mIm. 65, D'Q"ni.el Seg&r lFe-rnlil1>¡laz, ,del Regi. 
:Reglmlo.nto IMixto de A'I''t1l1el'Ia mi. continuando {'H la misma sItuación m1e.nto -de Art1l1e.r1a M. ;núm. 72. 
'tnero 4 1(ICMl:c). -Una de callO dé1 ('n la ,pla:r.1L ele su nueva resIdencia. Luis ÁvHa Aceitl1uo, decl Grupo, da 
Banda. • El clta,do oncíal 'Pasa ngreg.ado .al Art1lle.l'ia AA. d-a. la 'División de. 'Itn-




. Roe ESPAlIfA 
D. O. núm . .(lI, 11 de llltu'ZO de, 1978 1.~13 
.----------.~--------~----------------------------------------~ 
Don Francisco Sanz Bed. (2100); del Br!!!aila' ~;isico .n. 'César Uceda Ve- t 
Depósito y Servicios de, I·ntendeneia. ra ~.;». .. ' 
d& Tarragona. en, vacante de su Cuer_ SUbteniente. músieo !D. Francisco 
po, clase e, tiJpo 9.1), con antigüedad" Barrón Ruiz (26). ' 
de 12 <le marzo de 19'i'8, queda.ndo otro, 'D. ,Manuel Pache Royo' (27). 
SECRETARIA GENERAL DEl 
'., EJERCITO 
'Ilonfirmado en su actual destino. Otro, D. Leopoldo González Saave· 
Don Antonio Ubiaga. Feljoo {2156) , dra (:l8), 
de la Intervención d!.' los Servicios Otro, D. Fausto Turell Baldan (29). 
de Intendencia. Pagaduría y Trans- Otro, ·D. ,Manuel Moltó i\1orant (36). 
,portes de Tenerife. en -vacante de su Otro, iD. Franciseo 'Mullol' iMarti-
Cuerpo, clase C, tipo 9.<>, con antigüe- nez '(ln). 
dad de 13 de marzo de 1978, quedan-otro, D. José Casielles Cambior 
do confirmado en su actual destino. (32.). 
Madrid, 1.fe de mal"zo de 19ft8. otro, 'D. Adonis J"61'rei1'o GaTO!a 
.(33). 




'otro, D. ¡,<\ntGnioBermúdez Díaz 
(OO}. '. 
Gtro, D. Enrique Torró IJisa (36). 
Otra.D. Antonio Fernández i},'[al'tín 
(37). 
Otro, D. Bautista García Roorigtlez 
(SS). 
(¡tro, D. 'Esteban Alonso Guisado (39). . 
Otro, ID. Juan,León Hernández (4{»). 
Otro, D. Ricardo Gal'cía Cerd(r, (41). 
Otro, ~D. loaqmn Sánehéz Mal'tin 
(&2). 
Otro, .n. 'Sa,lvndor iFet'r~ {;u.'5tillo 
(43). 
o.tro, ,D. '~rllmlN Campos ROIDí'l'O 
(#). 
Otro, D. Paulina Pisrola El Busto 
(45). 





Bn ate,nción a los méritos y cir_ 
cunstancias que concurren en los ca-
balleros cadetes '1)< .. A,lberto Meléndez 
Sidón. D. luan Ortilles Ca.sorrán y 
don José Ramón Ortizc de, Zárate, y 
Ortiz de., Zárate, se les .concede la 
Cruz de 18, .orden del Mérito Militar ' 
con distintivo blanco, de segunda. 
clase. 
,Madrid, "1+ de marzo. de- 1lrt'8. 
PERSONAL 'CIVIL 
Por haber tt'I'minado \lon ttprove-
'Chnmit'llto el curso de CalJucitnción 
Militar eil In. Academin de Ja ·Escnla 
El'ipE'C1111 (Academia AUldliar MUltar). 
son promovidos al emlIlJeo dt> nl1't'lrt>. 
ces sul:){lIl'ectores músicos ~on ·la all-
tigQ!'dud díl 11 de tfiarzo de 1978. qu('· 
dando dlS1l.lonlbles y agregados en sus 
Unidlld{;s dI! or¡~(m por un ,.¡¡.Iazo .(lo 
Re-!S flUIR:':; sin .perjul~io del' destIno 
que voluntario o torzollo pUl,'dn. (:0-
rrespondl~rle.s los siguientes subofl· 
ciales músicos: 
Otro, 1.1'. Osmundo Martínez Díaz 
(47).. Recom.pensas 
Subtí'nlvnte músico,J). Ramiro Sán. 
clwz U1tll'Z ('1). 
Of.rtl,n. Primitivo Vida1 Gu!1l ('la). 
otro, n, Mlgu~l González Gonzá!(!z 
(3). 
Otro, D. ¡'eandro Meahe Mal'tínl'z 
(;i). 
Otro. D. Antonio Quintairos (}ran·' 
de (¡¡). 
Otro, n. ¡ul1án Gallego Calvo '(6). 
Otro, D. Ma.nuel Garcfa 'I'tmdal'o (7), . 
OtI'O,'IJ. Ml¡"l'Ul'l Mal'tín Calvo (8), 
Oiro, n. nimli'do Gnlnl'Ja lim~nm~ 
(9). 
Otro, .1), l~.¡Jl¡x TeJ ero ,Mul't'llrl. {lO). 
,Otro, D. EvarÍt;toGrau Ml1téu ~·1), 
'Otro, ·D. MauuQl Martin Itodl'íguez 
(·1~). 
Otro, D. 'Germán !lleoll0 S{mcilez 
.. (13), 
, . Otro, n. Eugon1o Pel'ls Gómez (14). 
Otro, D. Itornando Montalvo 'Mn,rtí~ 
nez (llí). 
otl'U, n. Manlwl (tordillo Sujlu' 
(3.6),. ' 
'Otro, ,D. IMnfiUI\l ICtl.lit) Murl111) (117'). 
Otro, n. n,¡lfn(ltl'lo Matr!U Nlldü>l Nlcl). 
Otro, ·1}1. Vf1.l14Hl Mtl.ltrllHhl (l (¡mi z. (,iU). 
'Otro, ID. ,A.¡1olfo Soengn.!l Bnltttl: 
(20) , 
Otro, n. .F't'L\'IHl18tlO Méndl'z ltu!.z 
{.2t1) • 
Otro, D. iMi/,I'U>tJ1Co'¡Inu:nero ColnwH{!' 
rQ {~). 
Otro, ni, leudos iIto'lil'iguoo l".(!rntín. 
. . 'de·z ,(23), 
,. Otro, ~). 'Francisclf LÓlpcz Ma.rtinez 
i;~). 
Otro, :O. Antonio Sosa. Mansalva I (48). ,En atención a los móritos ycil'-
Otro,D. FranelscoCcballos <ln la, cunstancias 'que .concurren en don 
Fuente (49). '1 ¡esús >Ordufia Zauro, se 'le conclld.e 
Otro, D. ¡"urnando Martín MIma. {lID) ••. la. Crllz de la 'Orden del Mérito Mi· 
Otro,1), Gerardo Rodríguez Rula ti litar. ccm distintivo blanco, de se-
(51). gunda <lIase. 
Otro,D. . Miguel VIcente Martili Madrid, 14 4e marzo de 1m. 
(52). 
Madrid, 17 de mal'7,o de 1978. 
FUNCIONA;RIOS CIVILBS 
DB LA ADMINISTRACION 
MILIITAIR 
Cuerpos Generales 
,DI} llicuerdo con 110 d!¡;'PllNlto ·en (1,1 
urtlmtlo 00 <11+ ,1ft i&lY Al'WmtndlL dí) 
l<'unclonat'1os ·mvUns dl!ll FilStlldo, pitAD. 
dlilltlnMo ¡l, lit {lrlcinn ~i{· Jnformn· 
atOu, mruRlón y II:h¡lfW!Ol!(!S iPülllh.lM 
del iMhl1sterlo d.~ !I)ptllllllft, ~'l iUlltJlo-
1l1ll'10 civil d(ll ,euar.po GOf}orWl Auxi· 
lltw n. J'(Je¡(\ 'Caea<lo IZIl.l'l'{t, t(lOfl des-
tino, .(;\n lo. ¡Inte.rvención <leua.ra.l de 
este EJército . 
Madrid, 15 de. marzo d" 1978. 
Ros iESPAN! 
Dlrecd6... de Mutilados 
Cruz a la constancia 
.La. cOrdeon de 110 de. febrero de- 1978 (.o. O. núm. 58)< Al:! l'('ctifi<ltt como ¡d· 
g'ue.: . 
. pnglllll. 1.088<, cO'lumtlll. [lrlmlll'íJ.: 
anrgtl!1to dl' 8nnidn.l IMilitar 1). ¡fU!lÓ 
Antonio ,~llotlgu l\rNirIHtte",; tlt1 ¡¡¡ri-
mel,' fl'JHíllMu (lll AlIOlHl!.l.. . 
,M¡¡'(i~i>d" ;J.>G de nl/l/rzo dH fJ.iJI18. 
Trienios 
La Or,d:e.n de. rlO de. :rebrero de 19'1'8 
(DI O, núm. 56) se r6cUf1cca <lomo. si-
gua.: 
,Página 11.000,columna tercera: 
sargento legionario D. Aingel Sanz 
Emeteirio de, Diego ¡.su Iprimer apelli-
40 es San Eme:terio. . 
Página 1.()~, 'columna . primera: 
sargento de: Infantería iD. Rafael }tle-
jías,E,.'{:pósito. e.l trlenioconaedido e-s 
oon antigüedad de 18 d~ mayo de 1976. 
Página 1.094, columna ¡primera..: 
sargento d~ Artillerí~{). Isaac Fer-
ttández. :Marti; los diez: ,trienios son 
eGn antigüedad de lO de junio de-19?3. 
'Madrid, ;tI') de marzo de 191i8. 
• 
,La Orden de ;17 de febrero de 1m 
(D. O. núm. 58) ss rectifica como si-
gue: 
Página :t.09&, .colnmna tercera: 
sargento de Infantería, fallecido, don 
José Martínez Mengarejo; su segundo 
apellido es .Mergarejo. 






Como comprt.mdJ.c1o 1m las díSllot\!· 
tiones que se .cItan, Sil' cone-edt> al 
personal que a .eontínull.Ción se rela-
ciona, el ,pe-riodo bienal de recngan· 
olle que $la.ra. cada caso se- indicll: 
A) 'Con Ilrreglo a la ;Ley de 2e de 
dicIembre de <1965 (ID. O. núm. 200) 
'f Orden de 30 de -enero de :1.006 I(DIA-
lUO 'OFICIAL núm. 25). 
D. Q. nllm. (H. 
Del. Regimiento ele Infanter€a. llfahón De la. Academia. (Le A1'tiZZcrfa. <Fu('n~ 
ntimero 4Q carral, 2\1ad;rid) 
Segnndo periodo, con antigüedad d\'\ 
15 de abril de 1008: 
Cabo ¡primero Fernando Moreno 
Barea. 
De' Regimiento' de Infantería Cana" 
nas ntím. 00 
Segundo período, -con antigüedad :(le 
18 de marzo de 1978: 
,Cabo ¡prímero Domingo Cabrera Pa-
drón. 
Primer ,periodo, oon antigüedad de 
15 de marzo da. 1978: 
Cabo .primero Francisco ."'b~na Al' 
magro. . 
De la Academm AU$ilíar Militar 
Primer periodo, con antigüedad. da 
15 de marzo de 1978: 
Cabo :primero Jorge García Moreno. 
'otro, Juan Antonio Montecalfr Go-
doy . 
Del Regimiento de lnfanterta .:lleca· De la Agrupaci6n Jfi:cta d.e Encuadra· 
nizaaa Uad·Ras núm. $ . miento nlim. 9' 
Tercerp;riodo, con. antigüedad de I Segundo periodo, con antigüedad de 
15 de marzo de 1918: • :1.5 de enei'o de 1978: . 
Cabo primero Sebastiá.Il Ll\pez Na· Cabo .primero José Díaz Nayas. 
vano. 
De la. Agrupación de Tropas deL Cuar-
tel General del Ejército 
Segundo periodo,con antigüedad dil 
15 de marzo de 1918: 
eabo primerG!Miguel Gamarra Mar_ 
tín. 
. 
DeL ReotmUmto Mfa:to al) A.rtillerla 
1uimero .) 
DeL Regimiento Mi:cto de A.rtlUcrfa 
mim.cro S 
Segundo periodo, -con antigüedad da 
19 de marzo de 1978: 
Cabo primero Juan Piedra. Peiia. 
Del Parque y TaUeres de Vehfculos 
Automóviles de la 8." Región MUitar 
Segundo periodo, con antigüedad de 
11 de marzo de 1978: 
Cabo primero Agustín ntoseco ca-
sal. 
Te¡'CN' ppríooo, con antigt1edadl d& 
18 <it' ¡!flero de 197G: 
(!!tt)O .primero Ang(!! Garcia Fraile. 
DeL Grupo R egtonaE d.e Intendencia 
Segundo período, con antlgüedlltl dI! de Baleares 
15 de marzo de .:l0'iS': 
·Cabo primero Josó Gómez Ma.rtlflán. 
DeL Regtmfellto de A.rttnerfa de Cam· 
pana numo 1=1 
Primar prn'!odo, con n.ntigt~-dad dI' 
15 dO marzo de 1978: 
Cabo ,primaro Pedro 10011 Sam.pa!. 
Det Grupo 11 ágional. de San~dad Mi. 
Primer ;período, con n.ntigüe>rlad da Zttar numo f;, ' 
:15 de marzo de 1978: • 
'Cabo ,primero Rn.ttl'el Martín Martln. 
Del Regtmiento de Infantería A'raglln 'Det Regimiento (la A.rtilterta tle Cam. 
numero iI.'i'l pana ntim. 1& 
Sogundo lwrlodo, con antt!'ltcd:t!.d dt¡ 
15 de marzo dE; il978: 
Cabo Iprimero Francisco ¡armilla. 
Primer !periodo, con á.ntigüedad (la 
S de marzo de 1978: 
lCabo ¡primero carlos Mefia.s Gra-
ciali. 
,Otro, ·Fl!'anc1seo, Guerrero G11. 
Del, Regtm1,ento Mia:to de lnfantcrta 
Espana numo i1S 
Prlmer período, con antigft,e,dOO dí! 
1'3 de mttrzo do 1!J7a l 
Primer período, con antlgü()·dad dfl 
8 d,e marzo de ,10.78: 
;Cabo ¡primero José !Romero Aiza. 
Det Grupo <le A1'tWerta de la Briga. 
da Aerotransportabte 
Primer período, con a.ntigüednd de 
Qulntel'o. 
PrImer períOdO, con antlgt't-e-da,d di' 
15 <lA marzo d¡>, ;1978: 
Cabo primero losó 'ManjÓll..cabeza 
QuUes. 
'DeL Centro de lnstru,cctón .a:~ ntlcl.u-
tas núm. 50 
1& dG marzo dO 1978: .Segundo período, .(lon antigüedad dI} 
Cabo prlmel'o Manuel NUñez <:tl.sal. 15 de marzo d& 1!J78: 
Cubo prim&1'o ¡[i'ranc!sco 'Castilla Det ParfJutJ 'U TaUeres da A.rttuerl,a 
Mnrt!nez. de tu 8.11 Región Mmtar 
CabO !J!rlm~ro J'osé Gasr-ón Castl.>d'tl. 
lJltt 1l tlqtrn.ientlJ <le Infantllr1:a Aero-
'ran81JOrtalJLa WJ,lIct La CatóLiIJ!t ná-
mero 21i 
SogmHl() !Hli'1odo, ,oon ILntlg{ie¡(fu,tl d~l 
16 de) mlU'zo <le rlíl78: (!u.bo Jll'ímm'Q J{\f!l'tll VIda1 '(h'lmer. dG 
'l'I'IW(1(lí'do. 
Primer ptH'10do, mm antlg1edM d& 
1~ odl1 abril d {\ 1078: 
TerMr 'Iwriod.o, (\(111 antlgüNiM dOCU.hO pl'1m(1l'() JtHlé ·Mo,rci1l1. 11:1'11(1115. 
15 do mm,'1.0 {tI' 1117~: . 
Cabo prlnml'O Andl'\'ls Vll.zqtH'l'l [,(1; 1m Centro (M In"trur.ct6nte RIJIJtu:. 
rn 111';, tan Mm.. 8 
1.1Il¿ l)arql~~ 'l/ 'l'I1ZLcrNI tf,(! A. rtml~rf,a ,l'\(1¡;¡lln~l(l POl':((HfO, ,mm ¡j,lttlA'fiQdlld dCl (Le la Comand.atwla Gl'lnarat ae (:U1¿ta 15 .(lft aflOro ('le) ;1978: 
dgegundo pat'íMlo, ,con antigüedad 010 
Prlmlll' par.(cldo, con a.ntlgÜ.fHlud 4(1 15 do marzo dI> 1978: • 
(:'1110 Ipl~1moro Alfonso IAldan¡¡, í!;'>(\. 
rezo 
B) 'Con arreS'lo al Decreto de M ode 
marzo de lli4.4 o(ID. 10. núm, 84J. 
14 .. le marzo ,(,lo 1978: ,Cabo l)/l'lnulro Antonio ["(¡rez Caba· 
Cabo [lil'imero ,Antonio Plena, Souto. llera. 
D. O. núm. 6i, 
--------~._---------~--------------------------------------------------~---------
Del Regimienfo de InfantCTia Inme· 
morial de¿ Rey nútn. 1 
Primer período, eon antigüedad de 
5 de marzo de 1s:t8: 
cabO músico Jorge Garay Ros. 
Del Regimiento de Infantería Soria 
número' 9 
P.rim~r ¡período, con antigüedad de 
14 de abril d-a.lm: 
iCabo músieo Franciseo Cuenda Hol-
guera. 
otro, losé Gil Vázquez. 
otro, Moisés Hernández Gil de Mon_ 
ias. 
Del Regim:ienro de Infantería llfahón 
número 46 
Cuarto ;período, con antigüedad de 
1 da abril de 1978: 
"Cabo de Banda José Blanco I\fmloz. 
De la Academia de Infanter!a de To-
ledo -
QUinto:período, con antigüedad de 
1 de .enero de 1978: 
Cabo de Banda. Josd 1\folina.Lápez. 
DeL Regimiento d.e Artiltaw de Cam-
1'0;11.4 nÚl1L. 4S 
P.rfmcl' ¡p.eríodo, con antigüooa.d <le 
5 de ma.r:t.o depl91S: 
Cabo In'liswo Manuel ilurtado iMen· 
,daza. 
fJe la "catlemia General Militar 
P,rImel' .periodo, eon antlgUf'dll.d de 
1) de marzo de ;1978: 
.cabo mllsieo Francisco Bll.rracbina 
. Apar1s1. 
Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Militares 
Beneficios de ingreso en la Aea: 
demia General Básica de Sub: 
oficiales 
¡Por reunir las condiciones que de_ 
termina el articulo 1í?, ,(apatrado 7.°) 
de la Ley 15/970 (D.O. núm. 176), y la 
corrección publicada en ~l .. Boletín 
Oficial del Estado" núm. 3ffI(iO, y la 
Ord!:'ul.finistel'ial de fecha 30 de di-
ciembre de 1970 ('D. O. núm. 11¡m.). de 
Recompensas de las Fuerzas Arma-
das, se conceden ilos beneficios de in-
greso y permanencia con .examen de 
suficiencia. y ,plaza de gracia, sin cu-
brir 1)laza. ,para tomar parte en la 
cOIiYoeatoria de ingreso, Academia 
General Básico. de SUboficlaJes, a. don 
AntonIo Garefa GOllzález. nieto del 
comandnntí' <lí' l:t GuardIa CM: don 
Marh.mo Gnrcfa GalIégo, en ~osesi(¡.n 
dI> la Medalla MUltar lndlvl<lual. 
Madrid, 13 de marzo de 1978. 
GtlTItRSF.Z MELLADO 
De la. Agrupación Obrera y Topográ- nECU'RSOS CONTENCIOSO-ftca a«¡ Servtcio Geográfico .l., 
Segundo periodo, con antigüedad da 
15 de marzo d& 1978: 
Cabo primero Román Gal'<lía Ga-
larreta.. 
Ma.dl'ld. ¡t.(. d# marzo de 191iS. 
ADMIINIST.RATIVOS 
. 
Exnmoíl. Sres.: En el recurso con· 
tencioso-administrativo seguido El n 
únioa instaucia tlInte la Audi<e-n<lla. Te-
rritorial dC?- Valencia, entre ¡partes, de. 
Ulla, como dttmandante, don Anasta-
GUTltRREZ MELLADO tasIo Bern::tl ,Garcta, quien postula por 
si mh;mo, y de otra, como demanda-
da la Mmin1straciórt Pública, X'e¡pte· 
Premios de permanencia 
y sueldos 
sontada y d:etcndMa ¡por el AbOga:do 
déa Estado. <contra Resoluciones de. lit 
!)!l'¡'ce1(m Genél'al dlJ. Mutntlidos de 11 
de octubre y 23 de noviembre doe 1976, 
COn arreglo o.. lo diSlpuesto en (!~ IHiha <l!ctado sentencia con :!'ílcha 25 
'lI.IPa.rtado uno del tl.rtículo tercero del denovj(~mbre. de 1977, cuya parte dis-
:¡O('{lt'!!to núm, 329'11967, de 28 de lebre- ,posItiva es como sigue: 
:1'0 (ID. O. núm. M). y en n.pllcu;cló·l1' d·'alJamas: que. ¡'.stlmando, como es-
. <1&' 'lo!! artículos st1g'undo y t~rcet'o timauws, (JI recurso contpuciOi!o·admi. 
<1& 111 ,I.I.'Y nt1m, 29/1974-, d.tl 24 de jlt. ulstrntivo Intl;l'pUeíito ·por don Anllll. 
llo ~D, O. núm. '1>(7); dtll artículo .ale- til~io Bet'tml HarC!Il, COtltl'll :n.¡jlloltwlo. 
oil1als dtí la r,aSl' t11~m. 47/107&, dl\ 30 'IH'K -r!r' 10. plrPM!ón (;('n('1'[1.1 de MutI· 
(1,& dltllt'mhrtí m. O. m1m. lío) '1 nrtfl't1- ludo!> dt. Ct1Hwra ¡por ln. Patt'llt dlJ< OH-
lo <U('clsóls dr; 11(1. r~t1'1 m\m, AA/l9'i(h me <tIc' IlctuJ¡r¡; dI} mil novI'.o!cn1;oll 8'!l. 
dJe SO de dlc!tunlwll (n'. 'O. Mun, 6). Al' tt'Htn. SI' ¡wlíj y {ti) voiuml'(~s dI} llOv!ef!i· 
oommt!ñ (1.1 ,CllM ml'lflítlO Mll.mlJ\l :f1ur. 111'11 do dJuhn ¡'lit}, .por tUA que, l't'A1WC)· 
te.do MellQ()Zl1" dnl UngimUlflto ,1(1 Á!'. ttvlltlwnt(\ !I,n dlllWgÓ !lU 11wtMón de 
t1lJ:el'!u. d" Cu.m:J/at1lt núm. 42, SUQ1<lo tI 1 1(\ so lo (l()flíWdíol'lt (JI Q16t'Ctbo (la 
<te. 4.346 ,p().'!c-ínfi mnusU!tles, (l, lHU'tit' (lompl¡:Hli"nto dL+ dBatirlo ~or 1'81I·pon-
<te. 1 de novium!Jt'o {li' 1977. H!thHJ.!la,d ~i!.\ la fUfHlj·(m, y at> desf!sti· 
Madrid. 14 dn. mUt'ZO {In lU,7fl. mú ,pI l'OCUl'SO de l'tt1)Oslclón, daboertloa 
lloc!tu'!u' y declurumos dicho. denegu •. 
GUXIÉRREZ MELLADO clón contraria al oa'denami.ento, y, 
<lonSE'cmmtemente, la. a.nulamos, r.eco-
nooi"ndo <\1 recurrente el derecho a la. 
llrentada :percepción en los términos 
r cuant.ía. correspondientes a su gra-
dmwión y situación militar, d.e acue.l"-
do con las disposioio-nes vigentes; to-
do ello sin hao!:'r expresa. deClaración 
{l~ las costas causadas en este, prooe-
dimienfo. A suti~mpo, y con certifi. 
cación de la 'presente, devuélvase el 
expediente. 'administ.rativo al centro 
de ·su procedencia. 
Así ,pa.r esta nuestra, sentencia, de 
la -que se unirá. certificacación al lo-. 
110 de Sala, lo pronunciamos, manda.-
mas y il'irmamos.» 
En su virtud, este l\ifinisterio. de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley reguladora - de. la Jurisdicción 
Contencioso-Administra.tiva de 27 de 
dfciembre de 1956, ha dis.puesto- que 
se cumpla en sus "propios terminos la. 
e;s:;presada sentencia. 
Lo qut'l digo a vv. EE.para. su. co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a. VV. EE. mueñoli 
atios. 
Madrid, 31 de .enero de 1ll78. 
F.xemOli. Sres. Subsecretario del Mi. 
nisterio dI' Detf\t1sa y {lf,IlN'al niree., 
tal' de Muti'lados <le GU!'l'a por la 
1-'atl'ja. 
" 
Exmnos. Sl'es.: En el l'llcurso con· 
t(il!cltltio·aclmhl!stl'at1vo seguido en 
IÍl,h~~L 11I:-i1un!1i/t a.nt!' la. Audi-eneia Te· 
t'I'itOl'ial di' Valímeia, ('ntr~ l'artes. de 
una, como demandante, don ¡Me. • 
·nm'l del !tío St~Igado, quien !postula. 
.po l.' si mismo, y de otra, oomo deml1n-
dada, la. Administración Pública, l'&-
.prrsenta.da y defendida por el Aboga-
do dd Estado, contra resoluciones del 
Minlstf'l'lo "J.¡H Ejército de 28 de ootu-
hl'O y 13 de diciembre, de 1976, 8& a. die-
tado st'Jntencia. con techa 26 de no-
viembre de 1977, cuya ,part& diStpos1ti-
va es 'Como sigue: 
«Vallamos: Que ·estimando, como 
estimamos, e,lrecurso co-nte,ncíoso·ad. 
mlnlstrativo íntel':pu'8sto ·por don Ma-
nuel del Río Salgado, contra r~olu­
elo!lefl del MinisterIo del Ejército de 
fl!chas veintiocho dfí octub!le y treo 
ce- de diciembre de mil novecie.ntos 
setenta y seis, 9)01' las .que, respect1' 
vanwnte, lIe dGnegaba la ,petición so-
lm~ ,percibo ,d-el com'plemffl1to de dea.. 
tino ¡por responsabilidad en la tun'Ción 
y se ,desestimó el recurso de repasi-
fl!(m, ,(hlbemOll declarar Y' dtlclaramos 
d!r..h!t dlllHiI-\'aclón Gontrarla al or.denn. • 
mHmto, y COnSfHlt1(1ntenwnte, la n.nula-
mos, r~(lonoci~ndo: al rt'()Urreill'te el de. 
1'1'¡)f1O a la. ffioutttdtt .p'O:tlO~p(J! 6n en 101! 
t('l'trI1flO¡; y cuo.!ltío. corrflspondlc'nteli 
It !l11 gt'ltChH!.fllóll SI' aJt.ullCióll m111tlll', 
{¡¡\ Mw';l'do CO!! In¡; .¡1IÍ'l<poíilc1ou{\s v1. 
j.\'lmt.I'!i; Indu Olla ¡¡in hnMr t'j'{'P¡'(1Ilf!, 
hl1!j'lO¡:¡iillón d¡l. Ml'ltl.l.S, A su th'mflO. '1 
,con cet'tlflcaclón literal dft lo. \!lT'~í!(m, 
tu, {]cvut'llvnAu ,t\l ('.x,pediento admlnia.. 
tl'¡ltlvo nI CtHlt¡'O du su [H'ocNltmcio.. 
Así ,por esta nues.tl'a stlntenclia, l!JI 




En su virtud. este Ministerio, de 
,c,olli!ormidad con loestableeido en la 
Ley I'i'gulMora. de la Jurisdic.ción 
eon1ene~o,,0-Administrativa de 21 de 
. diciembre de 1956, <ha .(Iispuesto. que 
se c.ulUyla en sus 'pro.pios términos la 
f'xpresada sentencia. 
visión <le vacantes de 31 de dieiem- <lin, Jefa, d~ la 5.l\; Zona de la. GUa.1'· 
bf& <le ;1976 (D\ Ú. núm. \1, de 1977). dia Civil (LogroilO), al comandante 
se destina· al 'Cuadro Eventuaf1 de d& dicho Cuerpo, ,Gru.po de "MandG 
Mando, de la. Dirección General de ~a 'de Armas-, :D. Gumersindo Garc.ia 1.0\1-
Guardia Civil. al teniente coronel de ha, eleual <lesemíPeílaha dieho .come-
dicho Cuerpo,Grupo de "Mando <le ti<lo, en el anterior destino <lel cita-
Armas_, 'D •• >\lronso Briones Espinosa, do General. 
,LG que digo a VV. EE. ·para su co-
nocimiento y demás efectos. 
cesando en su actual destino. Madrid, 114 de marzo d~ '.1978. 
Dios ,guarde. a VV. EE. muchos \ 
<lIlaS. 
Madrid, 31 de enero de 19'18. 
G"(iTIÉRllliZ I\fEJ:.I.ADO 
'M.adrid, '14 de marzo de 1~. 
GUrIÉRREZ MELt.ADO 
Exemos. Sres. SUbsecretario del Mi-
nistt'rio de Defensa y General Direc-
tor de Mutilados de GueITa por la 
Se nombra ayudante de ~ampo dsl 
. General de Brigada "D. Rafael Girón Con arre,gIo a lo dispuesto en el -ar- Lozano, Jefe de ,la ,6." Zona de- ila. 
tíClJlo ·oot del Reglamento sobre pro- Guárdia Civil {León), aleomandanta 
visión de vacantes de 31 de diciem- de dicho Cuenpo •. Grupo de «Mando 
bre de i197G (D. O. núm. \1, de 19'17), de Armas-, D. losé Garcia Mart.in, 
se;destina al Cuadro Eventua"l de cesando en su actual destmo .. 
Patria. " 
(Del B. O. tUl E. n.O 62, de 14-3-78.) 
--------__ ..... ~I .. __ --------
Mando de la Dirección General de la}¡ladrid, .14 de marzo de 1978. 
Guardia Civil, al teniente eoronel de 
dicho Cuerpo, Grupo de -Mando de 6tiTIÉRREZ MELLADO 
Armas_, D. Antonio Merino González, DIR~((lON GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVll 
Destinos 
cesando en su actual destina .• 
Madrid, l-i de marzo de 19!iS. 
GtrrlánllliZ ,MELLADO 
Ayudantes 
Se <confirma eTl!'l cn:r~o de a:'fI1-
lCon arrc~lo a lo dIspuesto en el ar- dant0 de campo MI iGeneral d~ Bl'i-
tfculo 56 del Reglamento sobre pro- gntla ,D, ,Antonio Hsrmasilla Bernar-
, 
Cruz a la constancia 
LaOr{len dl\ ei- .de fe.bl'Pl'O dt>- 1978 
(DO. mlm. 00) se rectifica. como ¡;I-
gU~l 
Página 11.100, columna prImera: 
sn1'genfo -D. m<mvmlido ;r)erls Grnu: 
es con llntlgüooad dI! 29 d~ ('nero. 
de 1978. 
,Mndl'1d. :15 .de marzo de '100'tt. 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
:MINISTERIO DE DEFENSA 
R.ellolucl6n de la Junta Central (le ACUlll'· 
teJ~miento. suclIndo II sublista unll fluclI 
Por (W1HlNlo :el!)! ConsPjo Rector de 
asta Junta, se SMa a subasta In. pro-
'rodoR los gal'ltos dI?; anuncio y de.-
más que S0 originen st'rá'l1 de cuen· 
ttt .(J(!1 lComprOOor. 
Ctí.(lel'(~s, (3 .d~ m:lrzo de 1978. 
Núm, (lO ,P,l-1 
El importe d6 los anuncios &!'rá a 
pl'orrntC'o entr6 los; adjudicatarios. 
Ma<lrld, 1.4 do mnrzo (le 197ft 
Nllm. 69 P. 1-1 
plNht-d dr,rwmlnnda «Suerte de San 
'61nkln, sita ('l1 CMer!'s. 
El ,acto l\(' celebrará en CliceTes, a 
1(1,8 docfl horas dtll dla 1/. dn abril 
UNIDAD DPllllQUITACION :sr REMONTA 
DE LA CAPlTANtA GENEftAL DE I,A 
PARQUE CEN'l'ltAT, DE SANIDAD MI· l." REGION MILITAR 
LITAR 
de 1978 y ante el Tribunal R('gll1· , Anuncio 
mentaría 'que n, tal efecto< se; deslgllú. 
Al'l'V!l'lÍ. ,d(~ tl,poplmJ. la sUbnsta, Autol'izt1ldo. ltt ,ndqu1sictón rl'.e di. 
la ,cUllltida{i <II! 2.0,~8.5(){) pesetas, y V(11'(-)(') nlatN'1111 snnitnrio con destino 
101, PJ1('~(Hí dI' COfldl(llonf'll, nlode·' o. los AlnutCt\!ll'S do este Parq:u1l S{J. 
los ~l¡t '[ll'{j,ptlslcióll, etc .. lIstarán ex- ISt'm Actas FU.cultat1va. 'flIlmer()S 3, 5, 
fI)U(·..,to(-) (lit I:t Juntl1 Cllfltl'!l.l di' Anulll'- 22, íl5 y. 26, 1m. admiten otél'ta.o; don. 
tlí1tmdt~nto. caUti de Altmlñ. m\m. 11Ul, tl'U dr'} ,plazo de dlflZ díM, ll. lpil,rtir 
1!(Jg'I11H;!U, Madrid, il tla OOblel'·fI(jo Mi· ti(\, lit 'Inlllll.¡;uclófI do ellt!! a. nuncio. 
Hinr d¡\ Glí tJ('l'f'!\, 'plnzu de lu.s V¡tlí1' l"n!\ OfN~.tttl'i S(i. hltl'(m Nl 11001'11 (wrrtt. 
tall, mím. 1, y e·u l¡~ Jl'fILhll'o.. dfl do y lnc1'tllllo, uub'p,g-lÍndollll Illl 11\ 
Pmvh,dll(l"~ Mlatul'C!l.au CMerflS. pIu. Sp(l)'¡tnl'ia ~1{J 1u. :tuntu EñOtlóml¡m du 
Y.tl.¡JI' Altll'l.1ñ11, núm, 3. flll dandí} Sil ('¡.;tl'. l'¡lltIL!¡tl'lllmiNltu, sito en GeUfil'll.l 
lutllUtlíl'¡l cnu,tltn informacIón lit} !'l(). FrIUHío, ul'tm. lti (Cltl'tlllllinchtll Alto). 
!;tlUolt(J. l'¡¡ Pl!p,g'o {In UtUW¡; y I'H!Mlón do1 
I,m; UoltU:lI1<t'f! dl'h~l'lÍn tloníllgnul' ¡ntttllJ'lal, 'pUf'{itm H("t' tlxamlnttdofl cm 
ante} la Mt'Híí o fMll'Cldltll,r J'lv(wlamen· (11 ttlbl6n .¡(!l I1mmolo¡.;¡ d(J, ~st(\ Par. 
t~ alltllot' .¡j'0.pol:1lto.do 4O~).700 ¡pesetM. Cl\Hl dm'u,ntfl' lus JWl',IlS ;(l,e oficina., te-
1m (mllr1JJ¡1l ,¡le liau:z:u., do~ .lOA dias laborables. 
El .tHn. '3 dlll 1)r6xlmo mes d() abril 
de 10.78, a. las di!!?; hOras, se. oe};<lbrnrl'l. 
l'n psto. Unidad, >D·estaaarnento de BI'U.· 
va Mur1llo mimo 317. una subasta 01'· 
<ltna,ria dI) ganado com.puesta. dG ea.-
toree caballos de silla, uno de tiro 
y eínao yeguns. 
Para pOd,er 1ntorv-enir en la. referi-
da sÚbO.sto.. deberán losLl1teresll.<los 
,presentar lo.. opo1'ituno. dOllumí'ntu.c1ón, 
(ltltt'('l.\'fil'Hlo Pl'flVlnmcute uua .fianza 
d¡;;,fi,OOO 'pesotns en la oUeina. de. ga.-
findo de ·estu Cttl!r.po. 
'))a 1m.porte de (HIte, lWt1floio l'Ie.l'ñ Mw· 
rUMio a prorrateo entro -los udJudl!lu. 
tartas, as! <lomo (l,i&n pe&11tll.!I 1por se-
movitmtGl para 10l! vO(}(llldofCiE!. 
Madrid, :13 de> ma.rzo de 1978. 
Núm. iGiJ. P. l-il 
~Ge reouerda lo dispuesto por la Superioridad Mllpeoto ala oonye.nl8nohl do, Insertar en 6t5te DIARIO I'JFlOlAL 
.nu.ultol anunolos hayan de publioarlo por 10& Organismos, Ouerpos, oentro$ y Pependenollts mllltarflfl, l,ndeplillt· 
.dlentemente de lo. que figuren en otras revlstal oflol.I6I$ y en la Prensa naol0!laJ., 
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